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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego quo los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se tíje un ejemplar en el sitio 
de costumbrtt, donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, quo deberá vcrííicarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES. MIEROILES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas «1 semestre y 
quince pesetas al año, pugadus al solicitar la suscripción. Los pagos 
ae fuera de la capital se narán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por cantidad menor á UNA PESETA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E U T E N C I A E D I T O R I A L 
Los disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo det interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
Pmideneia del Consejo.de Ministros 
S S . MM. e l R E Y y l a BEINA 
R e g e n t e ( Q . D . G . ) y A u g u s t a 
- R e a l F a m i l i a 1 c o n t i n ú a n e n e s t a 
C o r t e s i n n o v e d a d e n s u i m p o r -
t a n t e s a l u d . ... - , ' 
' (Gaceta del día 25 de Febrero) ' 
M I N I S T E R I O D E L A GOBERNACIÓN 
A D M I N I S T R A C I O N " 
Sección 2.a—Negociado 1.' '. 
V isto e l r e c u r s o de alz- 'da i n t e r -
puesto ante este Mioister i . i por don 
S e g u n d o Alonso, ' c o m o A l c a l d e del 
A y u n t a m i e n t o , da C e * , c o n t r a la 
resolución de ese Gob ie rno de 21 de 
O c t u b r e ú l t i m o r e v o c a n d o el a c u e r -
do m u n i c i p a l dec la rando r e s p o n s a -
bles á ios e x - C o n c e j a l e s 0 . E x e q u i e l 
B u e n o y otros por 3 .593 pesetas , de 
descubier tos de c o n t i n g e n t e p r o v i n -
c i a l , pósitos y sueldos de empleados 
de los aüos 1893 al 97: 
Resu l tando que do los a n t e c e d e n -
tes remit idos por el A lca lde de C e a 
eu 7 de D ic iembre da 1901, en t re 
otros e x t r e m o s , a p a r e c e n loe s i -
g u i e n t e s : 
1.° Q u e eso Gobierno en 21 de 
Octubre ú l t imo , s e g ú n cop ia q u e 
remite el A l c a l d e , conformándose 
con el d ic tamen de la Comis ión pro-
v i n c i a l , ha resuel to el recurso de 
alzada in terpuesto por D. E z e q u i e l 
Bueno y otros C o n c e j a l e s de d icho 
A y u n t a m i e n t o , por responsabi l idad 
de 3 593 pesetas por doscubie i tos de 
c o n t i n g e n t e p rov inc ia l , gas tos c a r -
ce la r ios , pósitas y sue ldos de e m -
pleados, prouedontes do lo* años de 
1892 93, en el sent ido de q u e , tal 
acuerdo m u n i c i p a l quedaba r e v o c a -
do por haber s ido adoptado por el 
A y u n t a m i e n t o con infracción de la 
R e a l o i d e n de 19 de Marzo de 1879, 
q u e preceptúa para e x ' g i r es ta c l a s e 
de responsabi l idades la t r a m i t a c i ó n 
de exped iente , eii el c u a l h a n de ser 
oidos los i n t e r e s a d o s . . 
2 . ° Que c o n t r a esta resolución el 
A lca lde de C e a .entabla d i r e c t a m e n t e 
ante este Minister io .o l recurso.opór-, 
tuno . para q u e . d e j i n d o s i n efecto, 
d icho a c u e r d o , se d i s p o n g a l a r e p o -
sición del exped ien te al periodo d e -
p rueba , o y e n d o á la Corporac ión 
m u n i c i p a l , y d e c l a r a n d o en s u d í a , 
la i n c o m p e t e n c i a ó c o m p e t e n c i a , á 
fin de que en s u v i s t a se puedan . 
e je rcer los r e c u r s o s p r o c e d e n t e s , por-
c u á n t o l a . resolución adoptada por 
ese Gobierno no se b" a jus tado á: 
la R e a l o r d e n - c i r c u l a r dé 31 de J u -
lio ú l t i m o . • • -
- 3.° Q u e d ice en apoyo dé la a n -
ter ior p re tens ión , que a l e n c a r g a r s e 
de ia a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l la 
la Corporac ión , se encont ró con e x 
t raord inar ios d e s c u b i e r t o s c o n t r a í -
dos por descu ido y n e g l i g e n c i a de 
s u s a n t e c e s o r e s , y a l objeto de e v i -
tar la responsabi l idad q u e eu s u día 
pudiera caber les , procedió á la for 
mac ión del oportuno expodieute 
c o n t r a los que d ieron l u g a r al a b a n -
dono en que e n c o n t r a r o n la r e c a u 
dación y pago de los arb i t r ios q u e 
por m in is te r io de la ley le están c o n -
fiados; que á este e l e c t o , c u m p l i e n -
do \o ordenado por ese G o b i e r n o , 
procedió á la formación del oportuno 
i n v e n t a r i o de los va lores e x i s t e n t e s 
eu poder de los e x C o n c e j a l e s e n -
c a r g a d o s de la r e c a u d a c i ó n , c o n t i -
nuando la t r a m i t a c i ó n del e x p e d i e n -
te en c o n s o n a n c i a á lo prevenido en 
la R e a l orden de 19 de Marzo do 
1879, s e g ú n jus t i f ica con el e x p e -
d ien te q u e se a c o m p a ñ a , ó s e a n dos 
c e r t i f i c a c i o n e s de las i n c i d e n c i a s del 
m i s m o , al objeto de r e i u t e g r a r (se 
deduce al Munic ip io) los verdaderos 
deudores , ten iendo en c u e n t a lo e s -
tablec ido en auto del T r i b u n a l de lo 
C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o del 10 
de J u l i o do 1890; q u e á ese efecto y 
habiendo conocido las deudas e x i s -
tentes por c o n t i n g e n t e p r o v i n c i a l , 
e t c é t e r a , la ( 'orporación que pres ide 
hizo la o p o r t u n a declaración de res -
ponsabi l idad por ta les concepto» , y 
no por los rec ibos que en s u poder 
tenían los"deudores ; que la ley M u -
n i c i p a l , a r t . 7 2 , conf iere á los A y u n -
t a m i e n t o s f a c u l t a d e s e x c l u s i v a s para 
la r ecaudac ión , é invers ión de los 
a rb i t r ios , . . i m p u e s t o s e t c . , c o r r e s -
pondiendo por tanto á s u e x c l u s i v a 
c o m p e t e u c i a c u a n t o s i n c i d e n t e s de . 
éste precepto d i m a n a n , y q u e s i n 
duda a l g u u a es de los c o m p r e o d i d o s 
en la Rea l o r d e n - c i r c n l a r (se s u p o n e 
se ref iera -á l á ; d e 31 dé Ju l io a n t e s 
c i t a d a ) ; q u e s iendo así, es indudab le 
q u e las r e s o l u c i o n e s d ic tadas en es -
tos c a s o s por los Gobernadores , d e -
ben s u j e t a r s e á lo preven ido en e l 
caso 1." de aque l la • R e a l o r d e n , por 
c u a n t o debió dec la ra r la c o m p e t e n -
c i a ó i n c o m p e t e n c i a del A y u n t a -
m i e n t o e n el a s u n t o refer ido. . 
R e s u l t a n d o q u e puesto én a u d i e ú -
c i a é l asunto i t enor .de lo q u e d i s -
pone el a r t . 25 del R e g l a m e n t o p r o -
v i s i o n a l para la e jecución de la l ey 
de 19 de O c t u b r e de 1889 y r e c l a -
m a d o s los a n t e c e d e n t e s del c a s o á 
ese Gob ie rno , éste remi te el BOLETÍN 
O F i c u t del '¿7 de D i c i e m b r e ú l t i m o , 
en donde se publ icó l a orden de 
a u d i e n c i a , aCJmpaü. iado el e x p e -
d i e n t e , d e l que en t re otros e x t r e m o s , 
como h e c h o s más i m p o r t a n t e s , a p a 
r e c e n los s i g u i e n t e s : 
1. ° Q u e D. E z e q u i e l B u e n o y 
ot ros e x C o n c e j a l e s de C e a ape laron 
ante ese Gob ie rno c o n t r a u n a c u e r -
do del A y u n t a m i e n t o dec larándoles 
responsab les de 3 . 5 9 3 , 1 4 p 3 s e U s q u e 
e l Mun ic ip io adeudaba por c o n t i n -
g e n t e c a r c e l a r i o y p r o v i n c i a l , s u e l -
dos de empleados y por pósitos de 
los años de 1892 a l 97 . 
2 . ° Q u e ese Gobierno d i s p u s o 
in formara el A y u U t a m i e u t o , y éste 
después de h a c e r la h is to r ia de l 
a s u n t o y c o n s i g n a r v a r i o s r a z o n a -
m i e n t o s en a p o y o del acuerdo r e c u -
r r ido , a l e g s : que el A y u n t a m i e n t o 
a c t u a l no obedece á bv jas p a s i o n e s 
de odios persona les ; que los e x - C o n -
c e j a l e s de los años 1895-1896 y 1 8 9 6 -
1897, repar t ie ron en los dos e j e r -
c i c i c s para 1 a t e n c i o n e s del p r e s u - ' 
puesto m u n i c i p a l , é i m p u e s t o de 
c o n s u m o s la can t idad de 26 .337 
pesetas , de l a s . q u e c o b r a r o n en e l 
periodo v o l u n t a r i o y e j e c u t i v o de 
d i c h o s años 16.394, q u e d e m u e s t r a n 
las l is tas cobrator ías , c u y a c e r t i f i c a -
c ión a c o m p a ñ a , c a n t i d a d m á s q u e 
s u f i c i e n t e p a r a , c u b r i r ' todas; l a s 
a t e n c i o n e s de los dos p r e s u p u e s t o s , ' 
como t a m b i é n el impues to do c o n - . . 
Bumoé, y p r e g u n t a ¿qué i n v e r s i ó n . 
se ha dado á e s a s pese tas c o b r a d a s ? ; 
q u é «1 acuerdo dec la rando la r e s -
ponsab i l idad de que se. t r a t a , está -: 
fundado e s t r i c t a m e n t e en lo d i s -
puesto en la R e a l o r d e n - c i r c u l a r de 
es te Min is ter io d e 3 1 d e J u l i o d e 1901 , 
y que es firme y - e j e c u t i v o en todas 
s u s p a r t e s . • • . 
2 . ° Q u e ese Gob ie rno en 21 d e 
O c t u b r e ú l t i m o , de c o n f o r m i d a d c o n 
el d i c t a m e n de la Comis ión p r o v i n -
c i a l , ten iendo en c u e n t a que s e g ú n 
los a n t e c e d e n t e s r e m i t i d o s , los r e -
c l a m a n t e s a l c e s a r en s u s c a r g o s 
de jaron va lores p e n d i e n t e s de c o b r o , 
dé los c u a l e s se h i c i e r o n c a r g o s u s 
s u c e s o r e s prev io i n v e n t a r i o , q u e -
dando deposi tado en e l a r c h i v o m u -
n i c i p a l para e n t r e g a r l o s á los r e s -
ponsab les , á fin de que los h i c i e r a n 
e fec t i vos , y el A y u n t a m i e n t o acordó 
d e c l a r a r la responsabi l idad de los 
r e c l a m a n t e s por i g u a l c a n t i d a d q u e 
la q u e a r ro jan los rec ibos no c o b r a -
dos, s i n q u e al exped ien te se a c o m -
p a ñ e n más d o c u m e n t o s q u e el i n fo r -
me del A y u n t a m i e n t o y u n a c e r t i -
ficación q u e h a c e r e f e r e n c i a á l a s 
l is tas cobra to r ías ,en las que a p a r e c e 
el total de las c a s t i d a d e s r e p a r t i d a s 
en los e je rc ic ios de 1892 a l 9 7 , e n 
v i s t a de lo que d ispone la R e a l o r d e n 
de 19 de Marzo de 1879, d e t e r m i -
nando q u e para e x i g i r es ta c l a s e de 
responsab i l idades es ind ispensab le 
1 L. 
la ¡DstrucoiÓD de e x p e d i e n t e , en al 
c u a l h a a ¡íe ser cídus IO-Í iutereBí i -
dos ; bprec iando que al recurpo co fe 
acompi iña tal exped ien te , ni se de-
d u c e fe h a y a ins t ru ido , que pi.r el 
cont ra r io se v e que fuó dec la rada la 
respe nsabi l idad sin t e a e r en c u e n t a 
otra cosa que los rt c ihoe no cobrados 
y los r e p a r t i m i e n t o s , y q u e no s i e n -
do boftanto p a r a adoptar e l acuerdó 
i m p u g n a d o por los r e c l a m a n t e i , 
acordó r e v o c a r el a c u e r d o recur r ido 
por haber sido adoptado por el A y u n • 
ta mié oto con in f racc ión de la R e a l 
orden de 19 de Marzo de 1879, h a -
c iendo saber q u e agotada U vía 
g u b e r i i a U v a c o n e s t a resolución, 
ú n i c a m e n t e se podía in terponer con 
t ra elbi el r e c u r s o cen te i i c ioso ^ d -
m i n i s i r a t i v o an te el T r i b u n a l pro-
v i n c i a l ; 
Br .su l ta i ido que por v i r t u d de es 
ta . resoluc ión se ncudió ¡i este Minis 
ter io por el A y u n t a m i o t t e de C e a , 
s e g ú n c o n s t a consig-nodo al p r i n c i -
p io : . 
V i s t o el a r t . H 3 de la ley de 29 
de Agosto de 1882, déc la raudo-que 
l a s p r o v i d e n c i a s de los Gobernado 
res p u e d e n s e r r e v o c a d a s ó modif i 
. c a d a s en d e t e r m i n a d o s c a s o s por es 
té Min is ter io : - ' • 
. . V i s t o el B H . 146 de la propia l ey 
s e ñ a l a r do el plazo de d iez días para 
• l a .interpusic.ióú de los 'recursos g u -
• - b e r n a t i y o s c i n t r a . l a s p r o v i d e n c i a s 
de los bobernodores : 
C o n s i d e r a n d o que la p rov idenc ia 
de ese Gobierno de 21 de Oc tu l i re 
ú l t i m o revocó el a c u e r d o del A y u n 
tamien to q u e había dec larado res 
ponsable á D . E z t q u i e l B u e n o y 
ot ros C'oucejálcs que fueron de la 
' m i s m a C o r p o i a c i ó n , de •3 .593 ,pese-
; . t a s por descub ie r tos dé c o n t i n g e n t e 
p r o v i n c i a l , g a s t o s c a r c e l a r i o s , pós i -
tos y s u e l d u s J e empleados , proce- , 
d e n l e s de los años de 1892 al 97 , 
. fundándose para ello en q u e d icho 
- a c u e r d o fué adoptado con infracción 
de lu RUÍII orden de 19 de Marzo de 
1879, y q u e c o n t r a tal p r o v i d e n c i a 
DO a p a r e c e entab lado el r e c u r s o a n -
te es te Min is ter io h a s t a el día 6 de 
D i c i e m b r e de ¡901,<¡ue tuvo en t rada 
en estas o f ic inas en ¿ d e l m i s m o m e s , 
c u a n d o e v i d e n t e m e n t e había t r a n s 
c u r r i d o el plazo señalado en el ar-
t i c u l o 146 de la ley P r o v i n c i a l : 
Cons iderando q u e ol r e c u r s o de 
a l zada de q u e s e t ra ta , a p a r e c e i n -
terpuesto an te este Min is ter io por 
e l A l c a l d e de C e a , s i n que conste que 
para ello h a y a sido autor izado por 
acuerdo del A y u n t a m i e n t o , que es 
la Corporación i n t e r e s a d n ; 
S . M. el R e y (Q. D. 0 . ) ¡ y en s u 
s o m b r e la R e i n a R e g a n t e dei R e m o , 
de conformidad con la Dirección g e 
nera l de A d m i n i s t r a c i ó n , ha tenido 
á bien deses t imar el r e c u r s o del A l -
ca lde de C e a , do q u e s e h a h e c h o 
m é r i t o . 
D e R e a l orden lo d igo á V . S . para 
s u c o n o c i m i e n t o y demás efectos. 
D ios g u a r d e á V . S . m u c h o s años. 
— M a d r i d 17 de F e b r e r o de 1 9 0 2 . — 
González. 
S i . Gobernador c i v i l de L e ó n . 
UKISTEBIG DE lASTMICClON PÚBLICA 
Y B E L L A S A R T E S 
DIRECCIÓN GENBRUL 
del Insti tuto Geográfico y Estadístico 
¡Vegeclado de G e o d e s i a 
C i r c u l a r 
Como c o n s e c u e n c i a de u n a c o n -
s u l t a e l e v a d a á es ta Dirección g e -
ral por el F i e l C o n t r a s t e de l a De 
m a r c a c i ó n de J e r e z , de la p r o v i n c i a 
de Cád iz , y oíd» la op in ión de la C o -
misión p e r m a n e n t e de Pesas y Me 
Qidas, en u n todo c o n f i r m e con la 
de esto C e n t ! o, y en a r m o n í a con el 
espír i tu y le t ra del R e g l a m e n t o vi 
g e n t e del Hamo, c o n objeto de q u e 
s e c u m p l » l o q u é e l m i s m o , o r d e n a , 
esta D i recc ión g e n e r a l h i d ispuesto: 
1. * Q u e todo i n d u s t r i a l , c u a l -
qnier-i q u e s e * la impor ta i . c ia de s u 
i n d u s t r i a , debe estar provisto de las 
pesas y m e d i d a s y aparatos de pe 
sar que e l R e g l a m e n t o señala . 
2. ° Q u e los q u e e t t á ñ dedicados 
é. la c r i a y e x p o r t a c i ó n do v i n o s ú. 
o t r i s cald-. s , so h a l l a n ob l igados & 
tener med idas m é t r i c a s para las. 
v e n t a s q u é rea l icen a) por m e n o r , 
' según .p rev iene el a r t . 2 4 , en s u pr i -
m e r párrafo , del R e g l a m e n t o vigeo.-., 
te , debiendo d i c l ú s medidas sor c a n . 
t ras tadas por ios F i e l e s . C o u t m s t e s , 
p á m a s e g u r a r s e de su'bóndiid." - -. 
3 . ° Q u e los es tab lec imien tos de-
dicados á ' la v e n t i al por . (¿ayor" dé 
I v i u o s ú otros ca ldos no están oblí*. 
g a d o s á téner pesas ni : medidos del 
s istéma m é t r i c o , s i e m p r e . q u e eféc 
t ú e n la v e n t a por b a r r i c a s , t be les 
ó c u a l q u i e r rec ip iente a n á l o g o , s i n 
e x p r e s a r s u s d i m e n s i o n e s ó con t e ñ i -
dos; pe-o s i ' lo, ' -están, ' as i c o m o a l 
contrasté c o r r e s p o n d i e n t e , en el ca 
s o d é q i i e anúi ic ieu ó v e n d a n s e ñ a -
lando 1 s pesos ó capácidades de d i ; 
c h o s r e c i p i e n t e s . 
Dios g u a r d e á V . S . m u c h o s años. 
Madr id 2 2 de Febrero de 1 9 0 2 . — E l 
D i rec tor g e n e r a l , V i c e n t e L . P n i g 
c e r v e r . 
S r . Gobernador c i v i l de la p r o v i n c i a 
de L e ó n . 
G O B I E R N O D E P K O V I N O I A 
F O M E N T O 
I N S T I I U C C I Ó N P Ú B L I C A 
Anunc io 
Debiendo precederse i e fec tuar 
lus obras de a n d a m i a j e y demás ne 
cesarías para la e levac ión y c o l o c a -
c ión de los g r u p o s escultór icos q u e 
h a n de decorar ol cuerpo c e n t r a l de 
la fachada p r i n c i p a l del edif ic io de l 
a n t i g u o Min is ter io de F o m e n t o de 
la C o r t e , s e g ú n c o m u n i c a c i ó n de 
la Subsecre tar ía del r a m o , fecha 17 
del a c t u a l , bujo e l p resupuesto de 
de 31 .748 ,29 puse tas , se a n u n c i a en 
este BOLETÍN OFICIAL por s i a l g u n o 
q u i s i e r a tomar parte en la s u b a s t a 
que tendrá lug i . r en Madrid el día 
5 de Marzo p róx imo; teniendo en 
c u e n t a que ¡i 'Jíía el 28 del a c t u a l 
se a d m i t i r á n los pl iegos de l ic i tado 
res , c e r n i d o s , en esto Gobierno du 
rante las h o r s s do o f ic ina , a c o m p a • 
fiando á el los, en otro p l iego, t am 
bién cer rado , c a r t a de pago de la 
C u j a g e n e r a l do Depósitos, ó de «I 
g i m a S u c u r s a l que acredi te haber 
c o n s i g n a d o p r e v i a m e n t e la c a n t i d a d 
de 750 pesetas eu metá l ico ó en 
efectos do la Deuda públ ica . 
L e ó n 24 de Febrero de 1902. 
E l Gobttnatlor Interno, 
«luaa K a u l l s t a O r i a y n o l i 
Molido de proposición 
D. N . N . , vec ino d e . . . , enterado 
del a n u n c i o publ icado c o n t o c h a . . . 
y de las cond ic iones y requis i tos qué 
se e x i g e n para l¿ ad jud icac ión e:i 
púb l ica subas ta dé l e s obras de an 
d a m i a j e y demás necesar ias para la 
e levac ión y culocacióu de los g r u -
pos escultór icos que han de d e c o r a r 
el cuerno c e n t r a l de la fachada p r i n -
c i p a l del edif icio del a n t i g u o Minia 
t'eno de F o m é a t o de la C o r t e , se 
c o m p r o m e t e á . t o m a r á , s u <\argo la 
obra c o n e s t r i c t a sujeción á los ex 
presados requis i tos y,, c o n d i c i o n e s : 
(Si se desearhacer rúbajá en el ..tipo' 
fijado, se .añadi rá con la de. . . . . por. 
100) . ' . > . - ' , _ "•• ;-"' 
. (Fechu.y . firma del p réponenté . ) 
OFICINAS DE HACIENDA 
i l ion"FernanUó l / é b a n a , éu l ' uoc io í 
:v: n e s de A d m i n i s t r a d o r do ( jontr i 
- b u c i o n e s dé lu .prov inc ia y P r e s i -
dente dé la Comisión 'de e v u l i u -
.cióii¡ dé e s t a ' c í p i t a l . ' : ' . 
' H s g ) sabor: Que con objeto de 
q u e d i c h a ComisióÜ.'puédá o c u p a r s e 
con opor tun idad de l i rect i f icac ión 
de l .a i i i i l iu ramiento que h i do servir" 
dé base á ' los repar t imie i i tns de lá 
c u c t r i b u c i ó n de i n m u e b l e s , c u l t i v o 
y gatmder ia . del uño inmedia to de 
" 9 0 3 , pe h a c e precia» que los cont r i 
b u y e n t e s que hub ie ren sufr ido a l te -
rac ión a l j f i i aa .'eu.la . r iqueza, ' lu m a -
uí f iesten á esta o f ic ina , dentro del 
t é r m i n o de q u i n c e días, p^ecentando 
K s ' r e l a e i u u i ' S c o n s i g u i e n t e s , con Ion 
d o c u m e n t o s que acred i ten - : la pro 
p i e j a d y los de haber sa t is fecho ol 
E s t a d o los derechos de t ransmis ión 
de dotuiuio; pue í , en ot io c a s o , s e 
t e n d r á por aceptada y consent ida 1» 
r iqueza c o n que figura en el ac i i l lu . 
cacnieuto del presente a ñ o , s in per 
j u i c i o de las n l terncb.nes que pueda 
a c o r d a r la e x p r e s a d a Cumis ión , c o n 
v i s t a de los datos y not ic ias que a d -
q u i e r a . 
León á 21 dé Febrero de 1 9 0 2 . — 
F e r n a n d o L iébana . 
Audienelu provlacl i i l de L e ó n 
Ver i f icado ol sorteo que p r e v i e n e 
el a r t . 11 de la l e y del J u r a d o , h a n 
sido des ignados pora formar T r i b u • 
n a l en el c u a t r i m e s t r e que a b r a z a do 
1.° de E n e r o á 30 do Abr i l de 1902, 
los i n d i v i d u o s que á cont inuac ión s e 
e x p r e s a n : s iendo las c a u s e s sobre 
robo é i n c e n d i o , c o n t r a E s t e b a n 
Gonzá lez y o t ros , las que h a n de 
v e r s e en d icho c u a t r i m e s t r e , p r o c e -
d e n t e s del J u z g a d o de V i l l a f r a n c a 
del B i e r z o ; habiénricso señalado l o s 
días 10, 11 y 12 de Marzo p r ó x i m o , 
á l a s d i f z dé la ma i iuna , p s i a dar 
c o m i e n z o á lus s e s i o n e s . 
Cábelas de f a m i l m y vte indad 
D. I g n a c i o G a r c i a F e r n á n d e z , de 
V i l l a f r a n c a . 
D. R a m ó n Sánchez Cuveró,- de i d . 
D. Manue l O c h o a Q u i r o g n , de C a -
cabe los . 
D. I g n a c i o C u a d r a d o R o d r í g u e z , 
do V i l l a f r a n c a . 
• D. An ton io de la R i v a V a l o a r c e , 
de í d e m . 
D. F r a n c i s c o de la I g l e s i a G a r c i a , 
de í d e m . 
D. Joaquín A , de Toledo Pérez , de 
í d e m . . 
D. Joaquín U í i m ú o d e z V i f i a les , 
de C n c o b c l o s . 
O. E n r i q u e A n t ó n López, de V i -
Uuf raoca . . 
D. Pedro F e r n á n d e z A r e s , de i d . 
D. Luís G a r c i a R o d r í g u e z , de C a -
cabe los . 
D. Is idoro B a s a n t e Y e b r a , do L a n 
D. A d r i a n o G u e r r e r o F e r n á n d e z , 
de A r g a n z a . 
D. José N ú ñ o z P isón, de Coru l lón 
D. Pablo Diez Méndez , de Idem. 
D. O legar io Suárez G o n z á l e z , de 
V i U i i f m u c a . ' . 
D. Ba lb ino L a g u n a L a m a , de i d . -
: D;. F r a n c i s c o "Carro A l v t r e z , de . 
V e g a de E s p i n a r e d a . . 
• D. Manue l O o n s i t e z 'Garc ía , ' de " 
C n r r a c e d o . 
D . -Pablo . A m i g o G r a n j a , de í d e m . 
i-
' . ' . .. Capacidades 
D. J u a n - D e l g a d o G i l , dé V í l l n - , . 
f r a n c a . •''•";,-•:•--"- '.: ' -. •' 
D. Sera f ín C u v e r o "Sai i to l la , - de 
í d e m . 
D. Manue l R i o s , de C a c s b e l o s . .. 
' -D . .Ben i ta Uópez M é n d e z , de í d e m 
. - D. C a m i l o F u b a . de V i l l a f r a n c a . . 
ü . . V e n t u r a N ú u e z • M a r t í n e z , J e 
Coru l lón V , . , " ' ' . ' 
D. Basi l io G e m e l o G a r c í a , d o . C a - . 
r racedo . - - . • ' * • 
• D. An tun iu 0:Q.eirú F e r u á n d o z . 'de 
T o r a l de los V a d o s . 
1) . -Antonio-Voces M a r t í n e z , de i d . 
u . José Pérez P in tor , ue u u e i o . . 
D., F e l i p e Ar ios G a r n e l o , do V i l l a -
f r a n c a . 
D. José Ledo G u i d o , de i d e m . 
.'.. D. Melchor S a n M i g u e l O v a l l o , de 
A r g n i . z a . 
D. A n t o l í n Y á ñ e z A l o n s o , de S a n 
J u a n . 
1). R i c a r d o G a n c e d o F e r n á n d e z , 
de C a c a b e l o s . 
D. Muuuel Abel lu A b a d , de Ote ro . 
' SUPERNUMERARIOS 
Cabetas i e f a m i l i a y vecindad 
D. F r a n c i s c o A l v n r u z , de L e ó n . 
D. José R o d r í g u e z , de i d e m . 
D. A g u s t í n A l f a g e m e Pérez , de 
i d e m . 
D. César G a g o de la C u e v a , de i d . 
Capacidades 
D. A n g e l R a b a n a l A l v a r e z , de 
L e ó u . 
D. Arsen io A lonso I b á ñ e z , de i d . 
León 31 de D i c i e m b r e de 1 9 0 1 . — 
E l P res idonte in te r ino . , Autou ino C i -
d a d . 
F R O V I l s r C I A D K L E Ó N " . — M O J S T T E S 
E n v i r t u d d e l o o r d e n a d o p o r e l S r . I n s p e c t o r , J e f e d e l a I n s p e c c i ó n 1 .a , s e p u b l i c a e l s i g u i e n t e a n u n c i o : 
R E L A C I Ó N D E L O S l ' U E R T O S P I R E N A I C O S cuyos pastos han de s n o a s t a n e e n los A y u n U m i e n t a s respectivos en los dios y horas j u e e» Itt M i m a , 
se i n d i c a n , pitra el número y clase de ganados, y bajo el tipo de tasación que p a r a cada pue¡ 
aprobado p o r S e a l orden de 23 de Agosto de 1901, y pliego de condiciones gue A conlinuaciói 
se señala, con arreglo a l p l a n de aprovecAamimtos vigente, 
se inser ta : 
A Y U N T A M I E N T O S NOMBRES DE LOS MONTES 
C » b r i l l a n e s . 
Orbin 
V e g s r r e d o n d a . . 
Robezo 
R i ñ a o o i r o 
L n g ü e z o s . . . . . . 
Cebuil i 'do 
A b f s e d o 
V a l l i ü a l u t ' D g a . . 
¿ o b r e p a ü a . . . . . 
P u n i t i 
C o r r a l i n e s 
L» Foufr ía 
F rado 
Barbe i ta 
Va lü isyor 
E l C u e t o . . . . . . 
V'aldepioruédo.. 
Carccdó 
L a M o r a . . . . . • • 
E l P a r d i l l o . . . . 
V e g a v i e j a . . . . . . 
L a s V e r d e s 
C a l d e r o n e s . . ;•: 
C u e t a l b o . . . . . . 
C e r b f i t u . . . . . . . 
T n a o s 
- L a S o j a u a 
. ..1; " ; ! .Cong06tp. . . . . . . 
' M a r e J l o s . / ; 
A r r o j a d o s . . . . . . 
, : • Uorooegro . . . ; . 
- . .. . C u e t o - p e q u e ñ o . . 
L a m a . ' . ;v 
v: L a B e c e r r e r a . . . 
L a P i o r n a . . . . . . 
• -. . E ! A r c o 
S a n E m i l i a n o . . . . . ~ . . { S o l a p e f l a . . . . ; . 
E l K incóu 
B u s b u d í u . . . . . . - . 
" . " S o p c ' ñ i : . . . . . . . . 
' I ' r aspundo . . 
• tíósas.'. 
S o l a n o . . . . . . . . 
.. L a g o y C o r e o s . . 
B a r r e r a . . . 
¡Pinedo 
Traslápiedra 
' ' A i g a j a d a . . . . . . . 
L a M u e s a . . . . • • • 
. , ; Peflsfuvada . . . . . . 
: F i l e r á . . . . . . 
VOJIB del A g u a . 
C a l l e j o . . . . . 
L a S o l a n a ; 
Pírñouta 
L a s P o r c a d a s . . . 
L a Mue la 
L a u c a r a . ' L o s P o z o s . . . . . . . 
Bar r io de A b a j o . 
Per re ras 
A r o n g a 
L a Co l l ada 
S a n L o r e n z o . . . . 
Co l ladas 
L a s A g u j a s 
i F o n t a l e s 
L a Peña' 
Boc ibar 
L a Peña 
E l Col lado 
Palac ios del S i l T ie r ra fac io 
Mu rio s de P a r e d e s . 
P E R T E N E N C I A DE LOS MISMOS 
Clase de ganado 
y ttúmera decabe; 
Lanar Cabrío P"' 
P A R T I D O J U D I C I A L D E M U R U S D E 
L a s C u o t a s , 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
L a g o 
L a H iera 
Idem 
L a V e g a y M e r o y . 
Meroy y S o m i e d o . 
Peñuiba 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
PiedratHa , 
Q u i u t a n i i l a 
l o e m 
T o r r e . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . 
I i iem . . . . . 
G e n é s t o s a . . . 
L a M a j ú i . ' . ; . 
I d e m . . . . . . 
Idem . . . . . . 
Idem . . . . 
Idein . ; 
P i n o s . " . . . 
I d e m . . . . . . . . 
T o r r o b a r r i o . , 
I d e m ' . . 
Idem . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem . ; . . . . . . 
T o r ' r e s t i o . . ; . 
Idem . . . . . . 
Idom . . . . • . , 
Idem . . . . . . . 
R i o l a g o . . . . . 
V i l l a í ' a l i z . . . . 
Idem 
Idem 
Vi l lorgus&n , 
A b e l g a s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ca ldas 
Idem 
Idem 
Idem 
Lagüel les 
R a b a n a l 
Robledo , 
I d e m 
Seno 
L o s B a y o s 
Mootrondo 
V i l l abaud iu 
S a l i e n t e s , S a l e n t i n o s y V a l ' 
seco 
600 
380 
500 
400 
700 
650 
•m 
aso 
600 
600 
400 
400 
700 
M O 
800 
700 
400 
400 
200 
700 
:¡00 
500 
500 
350 
,500 
400 
400 
S>00 
600 
400 
300 
300 
400 
750 
.500 
800 
300 
•200 
200 
600 
600 
300 
500 
700 
350 
40'l 
200 
400 
400 
250 
700 
500 
900 
600 
«00 
000 
300 
200 
400 
600 
500 
500 
400 
200 
300 
400 
200 
100 
500 
300 
300 
I 
Tjsraos Tiempo que ha de durar 
el aprovechamiento 
Fecha en que ha ¡te verifi-
carse la subasta 
R E D E S 
263 
167 
219 
175' 
306 
284 | 
88 
109 
163 
265 
175 
175 
306 
350 
350 
306 
175 
175 
88 
306 
132' 
219 
219,! 
,153! 
2 Í 9 1 
Í 7 5 
'175 
219 i 
3 6 3 ; 
175 
.132 
132 
' 175 
328 
219 
250 
Del 8 de M a y o a l l S d e O c 
tubre de 1902 A b r i l . 
7 , , Del 8 de M a y o á 18 d e O c 
10 ' tubre de 1 9 0 2 . . . ; . . . , 
- 88 
263 
2 6 3 
132 
219 
306 
153 
175 
8S 
175 
I 7 5 Í 
109 
306 
2 1 » 
394 
263 
263 
263 
132 
S S / D e l 8 de M a y o á I S d e O c -
175 tubre de 1902 
263 
219 
219 
175 
88 
132 
175 
88 
« l , 
A b r i l . 
12 m a ñ a n a . 
12 m a ñ a n a . 
A b r i l , . 12 m a ñ a n a . 
0,Z Del 8 d e J l a y o á l 8 ¡ d e O c 
tubre de 1902 
132 Del 8 de M a y o á l 8 de O c 
tubre de 1902 
A b r i l . . 12 m a ñ a n a . 
2 j A b r i l . . ¡ 1 2 m a ñ a n a . 
A Y U N T A M I E N T O S 
E i e l l o . 
NOMBRES DE L O S M O N T E S 
F o r m i p o n e s . 
L a F e r r a r a . . 
L o s A r c o s . . 
] Clase de ganado 
ymimerode cetdczas 
P E R T E N E N C I A DE L O S MISMOS 
S u l c a . 
Ida in . 
Idom . 
I d e m . 
400¡ 
300 
700 
1001 
T1S1CI0S 
Pesetna 
Tiempo que ha de durar 
el aproTechamitnto 
175) 
1 3 2 ( D e l 8 de Muyo a l l S d e O c 
306 t u b r e d e l 9 0 2 
i i \ 
I Fecha en que ha de vir i l i -
corte la fítiatta 
Abril . . 12 mañana . . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E B I A N O 
t j : 
r 
m i : 
Jtí-
lili'i 
I 
M 
A c e b e d o . 
• B u r ó n . 
i C u e s t s r r a s a . . . 
i H o y o - b t j e r o . . 
V ' o s a l i o a a 
, 'La H o r c i d a . . . 
L a C u e s t a 
L a s T r a v i e s a s . 
BLUIOSO 
R i c a l i e l L o . . . . 
A c e b e d o 
I d e m , 
I d e m , 
Acebedo y L a U ñ a . 
L a U ñ a 
L i e g o s 
I d e m 
Idem . 
B o c a d e H u é r g a n o . 
Li?s C a l a r e s 
E l H o y o 
L a S o l a n a y L o s M o s l a r e s . . 
Va l tapón 
Va ldev ie i l los 
L a F l o r y M u r a 
A v i e s c o , Pe f i apr ie ta , Bob ia 
y Cue to r redoodo 
P u e r m a y U o s t o j a l 
Lr .s L u n a n a s . 
V a l l m e s 
E l H o y o y L a P e f i a . 
N a r a n c o y H o r p i n o s . . ; 
P i e d r a s u b a y L a D e h e s a . . . 
P icones 
B o c a d e H u é r g a n o , L o s E s 
pejos, B a r n i e d o y Vi l lafreo 
P o r t i l l a . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
L l á n a v e s . , 
I d e m . . . . 
S i e r o . . . ' . . 
B o n o 
L a F o n f r í a . . 
L a s C a s t e l l a n a s . 
Lu's L l a v i l e s . 
C a n t i l . . ; . . . . . . . 
Moüenes 
K e c e n e s 
C a r c e d o y E l E s c o b i o . 
P e d r u l l a . . . . . 
L a s C o i b a s . . . . . . . . . . . 
P u r m e . . . . . . . . . 
E l C u l l a d o . . . . . 
Peñapeqüeñina , 
C a s o y á . . ^ . . . . . 
V a l q u c r q u e . . . 
C e b o l l e d a . . . . . , 
M i s ó u , P r a d o m a y o r y L a a 
H a z a s 
E l B o r u g o 
T r o t i i s c O i . 
F o n t e s g u e r a 
Pandóte . 
Susarón 
B u r ó n . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . - . . . . . . . . 
I d e m .:. 
B u r ó n , L a ñ o , P o l v o r e d o y 
R e t u e r t o . . j . . 
P o l v o r e d o . . : - . 
I d e m . . 
Lor ió y P o l v o r e d o . . 
I d e m . . . 
Burón . Lür .o , Polvoredo y 
R e t u e r t o 'h.:"._.,.v. 
R e t u e r t o . . . i . . . . . . . . . . 
I d e m . i . , . . . . . . . . . . . . 
C u é a a b r e s . . . ; • ; . . . . . . . 
C a f o s u e r t e s . . . . . . . . . . . 
Cuéoabres y O a s a s u e r t e s ; . 
V e g a c e r n e j a y É s c a r o . ; 
... j C a m p o m u e l l e 
L l l l O . . . . . . . . . . . \ V a l p o r q u ; r o 
M a r a ñ a . . 
P o s a d a de V a l d e ó n . 
'Los R e q u e g i n c s . . 
Pefiacácabu 
L a n g r e o 
L a C a b r e r a 
V a i d e s o l l e . 
Mampodre 
1.a P a r e d . . . . . . . 
P e ü n s r r u b i a s . . . . 
V a l v e r d e 
V u c i v a c a a 
V o c i c a r d i e l . • . . . 
l i e m e l e n d e 
PeBacabuezo 
L-JS Q u i n t a s 
L a B e d u l a r 
F r e ñ a n a 
¡Cable 
\ A u z o 
•Pandet rabe 
/ C a d i c e d a 
I N ' a l c a b a o 
' S a l i n a s 
Idem . . ' . . . . . 
C o f i ü a l . . . . I". 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Camposol i l lo . 
L i l lo 
Idem . . . . . . . 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
R e d i p o l i o s . . . 
Sol le 
M a r a ñ a 
I d e m 
M e m 
Idem 
M e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m : 
590 
500 
450 
450 
450 
550 
350 
600 
400 
500 
550 
400 
500 
400. 
480 
600 
500 
220 
600 
600 
580 
3711 
.350 
800 
400 
700 
= 400 
500 
400 
450 
400 
' " 0 0 
800 
400 
450 
500 
650 
56i: 
/ P o s a d a , P r a d o , L o s L l a n o s 
Cord iüanes , Soto y C a l -
i lev i l la 
Í
V a i d e g u í s e n d a . 
R e m o l i n a 
L o s R i v e r c s . . . . 
R e y e r o . 
F a l l i d o . 
V i e g - o . . 
500 
400 
300 
260 
330 
400 
400 
400 
600 
V50 
300 
400 
800 
'800 
ññO 
800 
550 
800 
700 
550 
550 
400 
800 
600 
600 
800 
600 
450 
456 
450, 
400! 
300 
20 
S 
20 
30 
20 
40: 
30 
30 
40 
20 
20 
10 
40 
40 
50 
50 
UO 
1(1 
700 80 
40 
50 
30 
50 
50 
40 
30 
45 
20 
40 
25 
40 
30 
50 
42 
46 
30 
10 
6I 
- . 3 
l \ 
. S 
2 ! 
2 i 
s; 
i 
10 
i: 
20 
10 
20 
11 
2351 
2221 
2 0 1 / 
2 0 1 l D e l 8 d e U a y o a l l 8 d e O c . 
201 / t ab re de 1902 . . . . 
2451 
1531 
1 6 5 | 
186 
235 
249 
192 
132 
192 
. . . l o e l 8 d e M a y o a l 18 de O c -
tubre d e l 9 0 2 
2: 
273 
232 
210 
285 
2 8 5 
, 2 8 0 
106/ 
140. 
311 
.167 
2 6 5 
182 
2 1 3 
167 
171 
m \ D e l 8 d e U a y o a l I S de O c -
' . t a b r e de 1902, 
280 
341 
,158 
190 
'200 
257 
2 2 3 
296 
2361 
175 
132 
132l 
1441 
2 4 2 ! ü e l 8 d e M a y o a l 18 de O c 
175/ t ab re de 1902 
17;. 
203 
109 
206 
322 
374 
354 
203 
365 
263 
«61 
328 
254 
237 
190 
A b r i l . . 12 mañana^ 
A b r i l . . I S m a ñ a u a , . 
O e l S d e M a y o a l l S d e O c . 
tubre de 1902 
A b r i l . . 
A b r i l . . 
12 m a ñ a n a . 
12 mañana . . 
A b r i l . 12 m a ñ a n a . 
374 , 
285 
H ^ ' D e l 8 de Mayo a l 1 8 d e O c 
¡jgg tubre de ¡ 9 0 2 ' . . , 
2 0 5 ! 
219 
A b r i l . . 12 m a ñ a n a . 
2 2 5 ; t u 
8 de M a y o a l 1 8 d e O c 
bre de 1902 A b r i l . 12 m a ñ a n a , 
AYUNTAMIENTOS 
R i a f l o . 
Sa lamóu 
• V e g a m i i i u . . 
V i l í a j a n d r e . 
KOMBRES DE LOS MONTES 
S"brep<!íi 
L lürdn* 
T i índeña 
Bur in , 
L a S i e r n 
[.« S o l a » 
Vu lverde 
L a Uo l l tda 
Llórense 
R e d i o r a o i de A r r i b a . , 
Rer i iornos de A b a j u . , 
Peüa l lampa 
C E m p r i h u n d o 
P e f l a m u r u . 
G r a n d e 
L e s Pozos 
V igca ta l ioa 
B a s t a s . 
V a l d e l a m p a . 
Deti iedios 
L loradas . ' . 
R ioba 
P i o l a s , 
Idoin :. 
L a V p g a . . 
P i g o t . 
P E R T E N E N C I A DE LOS MISMOS 
R i ñ o _y L a P u e r t a . . . 
I d e m id 
Id^iu id 
Mora id 
I d e m id 
A o c i l e a 
l i e a a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Horcados y T e j e r i u a . 
É^curu 
I i t iOl 
C i g u e r a 
I d e m 
Idem 
H u e I J e . . . . . . . . . . . . . 
L o i s 
I d e m 
t'Jem . . 
Idem 
S a l a m o u 
L a s S a l a s 
V a l b u e o a 
CUs« dtganado 
y n i m e r o d e c & b t M B 
500 
250 
600 
460 
400' 
140, 
240 
300 
•270' 
540 
600 
•150 
450 . 
300; 
SOOl 
200 
200 
400! 
450, 
6001 
100 
200 
2U0 
280 
R u c a y o 11300 
j H o r o a d i i l a . [ V e g a m i á d || 300 
¡ T e j e d o . ~. l A r g o v e j o . . . . . . . . . . . . . . .11 400) 
O s i l e s . R e m o l i n a ' . . ff Ü00 
20 
20 
20 
50 
300 
60 
i'O 
20 
20 
27 
40 
t 
44 
30 
TAS1MK Tiempo que ha de durar 
el uprovechniDiento 
59R\ 
II.H 
273 
2 / 5 
134 
203 
7 ! 
113, 
141] 
1 9 
250' 
263 
219 
219 
169 
137 
Del 8 de Mayo »l I S d e O o -
tubre de 1902 
D e l S d e M a y o a l I S d e O o 
tub^e do 1902 . 
150 
197! 
190 
31 
88 
621 
150; 
220(Del 8 de U a y o a l 18 de O c 
220 ( : tubre do 1 9 0 2 . . . . . . . . ¡ 
175 Del 8 de M a y o al I S d e O o I 
132( , tubre de 1902 . . . .|| 
Fecha en qve ha de verifi-
carse la subasta 
A b r i l . . 12 m a S a n a . 
3 A b r i l . 
I j A b r i l . . 
al A b r i l . . 
12 m a ñ a n a . 
12 m a f i a n a , 
12 m a ñ a n a . 
P A R T I D O J U D I C I A L D E L A V K C I L L A 
Boñar." . . . . - ; . ; . . I F u e n t e p e r m a c i o . . . . ; . . . - . ' . ¡ lUT iUe . . 
C a r m e n e s . . . . . . . . . 
L a Pula d é - G o r d ó p ; 
M u ñ a ; . 
Pered i l ln .y Valde7eatió.. 
G u c i p e ñ a . . . . ¿ . . . . ,-,;•.•. 
S a n t a - C r u z y s u s v a l l e s . 
Rod iczmo: ; 
¡ r o i i e d o . : . ; . . 
I P e ñ a l a z a . . . . , 
. L a s V e g o n a s 
I f o r m i g o e o . . . 
(LH P u ñ a . . . . . 
" V a l d e l u g u e r o s . 
Va 'dep ié lago 
V a l d é t e j a . . . . 
' /Gá lamedo y B o d ó n . . . . : . . . . 
.1 Pozos y P e ñ a b a r e s . . . . .-¡ 
' f e o l a o a y C a r b a . . . . . . ' . . . . . 
. / F a r o y B u s t a r g u e r o , . " ¡ . . . . 
JCiibi'.lo y ü o r a l a . . . . . . . . 
- [ C i m b a . . . . . . . . . ¡v. . . . .". 
A L a S i e r r a y C a u t o s a l g u e r o . 
IReque jo 
' ¡ D o t e s . 
. B u c i o s o y B r a ñ a . . . . . . . . . 
O i n a a o o . - . v . •;-.. ' . ' 
I d e m . .• 
P i e d r a f i t a . ' . . . . . . . . . . ' . 
. jCaborneraV.Paradi l íayotros. 
P e r e d i l l a . 
Rodiezooo . ; . . . . . . . . . . . . , 
M i l l a r ó . . . . . : 
V i l l a m a n l n . . 
P o l a d u r a . 
L u g u e r o s . . . . . 
Ceru l leda ' y R e d i p u e r t a s . i . . 
Idem i d . 
Idem i d . . 
R e d i l l u e r a : . . . . . . . . . . 
L l a m a z a r e s . ' . ' ¿ . v i 
V i l l a v e r J e 
200 | 
200 
300 
200 
200 
200 
200 
200 
220 
300 
200 
200 
:300 
100 
200 
150 
150 
' M o n t u e r t o . . ...11 250 
I p ó r r e e t I U s . . . . . . : \ 150 .12 
V a l d é t e j a . 11 200 | ' »| 
88 .De l 8 dé Mayo al 18 deOo 
|. tubre de 1 9 0 2 . . . . . . . . 
- , ^ ) D e i 8 d e M a y o » l I S d e O o ; 
' g g j tubre de 1 9 0 2 . , . ; . ; . ; . 
88 IDe l 8 d e M a y o a l l S d e O o 
I tubre de 1902 
88 ^ y - ' 
S í D e l S d e M a y o a l I S d e O o 
• g S - t u b r e . d e , 1 9 0 2 . . . . . . . . 
132 ' 
' 88 , : v r ~ > 
88 j - K ; : : 
' j j l D e l S d e M a y o a l I S d e O o -
'¿gí tubre de 1 9 0 2 . . . . . . . . 
6 6 ] 
6f ¡ ; 
10»(Del 8 de Mayo a l I S d e O o 
71 i tubre de 1902. . . 
88 Del 8 d e M a y o al I S d e O o -
I t u b r e de 1902 
l | A b n l . . | 1 2 m a ñ a n a . 
:1 A b r i l . . j l 2 m a ñ a n a . 
2 A b r i l . . | l 2 m a ñ a n a ' 
A b r i l , 
A b r i l . , 
12 m a ñ a n a . 
12 m a ñ a n a . 
A b r i l . . ! 12 m a ñ a n a . 
I • 
4 A b r i l . . ! 12 m a ñ a n a . 
J'LIBOO DE CONDICIONES é que lia, de 
sujetarse e l aprovechamiento de p a s -
tos de los Puer tos P i r c n d i c o s que se 
detallan, en la pre inser ta relación: 
1. ' E l d is f rute de los pastos de 
los P u e r t o s Pivenáicos de esta p ro -
v i n c i a se ad jud icará en s u b a s t a p ú -
b l i c a , conforme c o n lo aprobado en 
«1 plan v i g e n t e y o?den posterior del 
E x o r n o . S r . Min is t ro del r a m o . 
2. " L a s u b a s t a será tioica, y so 
ver i f icará en la c a b e z a del Distr i to 
m u n i c i p a l donde rad ique el monte , 
bajo la p res idenc ia del A l c a l d e c o -
r respondiente , admit iéudope propo 
s ic iones monte por monte , ó sea 
puerto por puer to , c o n «r reg lo á la 
designación r e s p e c t i v a q u e cons ta 
en el estado publ icado en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
3 . ' A toda s u b a s t a asistirá u n 
empleado del r a m o d e s i g n a d o por e l 
I n g e n i e r o Je fe del Distr i to ó la p a -
teca de l a G u a r d i a c i v i l q u e e l C o -
m a n d a n t e del puesto c o r r e s p o n d i e n ' 
te señale; debiendo en todo c a s o s o -
meterse el exped ien te de s u b a s t a á 
l a aprobación del S r . I n s p e c t o r , s in 
c u y o requ is i to no t e n d r á v a l o r n i 
e fecto . 
4 . *. Dentro de los t res d ias s i -
g u i e n t e s á la ce lebrac ión de l r e m a -
te , el A lca lde r e m i t i r á el a c t a firma-
da por los a s i s t e n t e s y el mejor pos 
tor a l S r . I n g e n i e r o Jefe de l D i s t r i -
to, qu ien á s u v e z la e levará á la 
aprobación de l S r . I n s p e c t o r . S i n 
este requis i to no sur t i rá s u s e f i c t e s 
l e g a l e s la ad jud icac ión . 
5 . ' N o se a d m i t i r á n proposic io-
nes por mayor, ni m e n o r n ú m e i o de 
c a b e z a s , ni de d is t in tas c l a s e s q u e 
las q u e figuran f»n los estados p u -
bl icados en e l BOLETÍN OFICIAL para 
c a d a m o n t e , n i pos turas que no c u -
bran e l precio de tasac ión . 
6. ' A n t e s de los diez e igu ieu tes 
á I. aprobación del r e m a t e , el rema 
ta ote se proveerá de la oportuna l i -
c e n c i a e s c r i t a del Jefe de l D is t r i to 
foresta l , para lo c u a l presentará c e r -
t i f icación de haber depositado en a r -
c a s m u n i c i p a l e s la fianza e q u i v a l e n -
te al 10 por 100, y la c a r t a de pago 
a l T e s o r o de l 10 por 100 q u e c o r r e s -
ponde a éste. S i dejare t r a n s c u r r i r 
d icho plazo s i n proveerse de la l i -
c e n c i a , se considerará c a d u c a d o el 
r e m a t e , p a g a r á el r e m a t a n t e u a a 
m u l t a i g u a l a l 10 por 100 de s u i m -
porte, é i n d e m n i z a r * los p e r j u i c i o s 
c a u s a d o s por la demora al pueblo 
i n t e r e s a d o . 
7." C u m p l i m e n t a d a s las c o n d i -
c i o n e s an te r io res , el I n g e n i e r o Jefe 
del D i s t r i t o . d i s p o n d r á se h a g a e n -
t r e g a del terreno objeto del d i s f i u t e 
a l r ematan te por el empleado del 
ramo q u e d e s i g n e , c o n a s i s t e n c i a de 
una Comisión de la J u n t a a d m i n i s -
t r a t i v a y de u n a pare ja del puesto 
cor respond ien te de la G u a r d i a c i v i l . 
P a r a d i c h a e n t r e g a se reconocerá 
d e t e n i d a m e n t e la super f ic ie que h a 
de a p r o v e c h a r s e , y u n a z o n a de dos-
c i e n t o s m e t r o s á s u a l rededor , c o n 
e l objeto de anota r c u a n t o s daños se 
e n c u e n t r e n en a m b a s s u p e r f i c i e s , 
l evantándose actn por d u p l i c a d o del 
resu l tado del r e c o n o c i m i e n t o , y en 
la que se h a r á c o n s t a r que el r e m a -
tante se háce responsab le de los d a . 
ños que se c o m e t i e r e n eii l a s u p e r -
ficie, e n t r e g a d a h a s t a e l r e c o n o c i -
m i e n t o final, s i no d e n u n c i a r a á l a 
G u a r d i a c i v i l a l autor de los m i s m o s 
d e n t r o de los c u a t r o d ias de c o n o c i -
do el h e c h o . U n o de los e jempla res 
de d i c h a ac ta se e n t r e g a r á á la J u n -
ta a d m i n i s t r a t i v a , y el otro se r e m i -
t i rá por e l empleado de ramo que 
hub ie re h e c h o la e n t r e g a á la J e f a -
t u r a de l D is t r i to . 
8 . ' E l rematan te no podrá i n t r o -
d u c i r s u s g a n a d o s en los pastaderos 
s i n l i c e n c i a por escr i to ael I n g e n i e -
ro Jefe del D is t r i to , la c u a l será e x -
pedida tan pronto como presente la 
c a r t a de pago de haber i n g r e s a d o e n 
la Tesorer ía do H a c i e n d a públ ica de 
es ta p r o v i n c i a e l 10 por 100 d e l . i m -
por ta de la s u b a s t a para los fines 
q u e ind ica e l a r t . 6." de la l e y de 11 
r 
de Ju l io de 1877, c u y a c a n t i d a d ser 
v i r á de pr imera par t ida da d a t a . 
9 . " K l d u t ü o riel rebañu que se 
e o c u e n t r e e n loa l u o m c s sin ha l la rse 
prov is to do Iti l ice' jci i t ti que se re 
¡ i e r e la condic ión a n t e r i o r , ó q u e 
c o n d u z c a m a y o r ciúmero de c a b e z a s 
ó de d is t iu ts espec ie q u e el c o n s i g -
nado en e l l a , será c o : s i i e rado como 
in t ruso en el a p r o v e c h a m i e n t o de 
los pastos, y se hará reo por es ta fa l -
ta de las p e ; i a s q u e marca1! las O;' 
d e n a u z a s del r a m o . 
10. E l ¡ .pvovechsmieuto so ver i • 
ficaiá ú i i i c o m e n t e eo las épocas y 
por el n ú m e r o y cl¡iso de g a o n d o 3 
que se e x p r e s a en los estal los a n t e -
c e d e n t e s . 
11. I.os pastores serán r e s p o n s a -
b les de k s inut 'büios q u e o c u r r i e 
s e n , s i a l ins ta lar s u s h g a r e s no lo 
h ic ieron un \ \ ¡ i s i t ios desaguados por 
los empleados del ramo y c o n los 
p r e c a u c i o n e s debidas para e v i t a r e l 
s i n i e s t r o ; c u y o s s i t i o s se hai'án 
c o n s t a r en el a c t a de e n t r e g a . . 
1'2. L o s redi les y zahúrdas se 
ooustru i ráu en loo s i t ios quo d e s i g . 
n e n los empleados del Dist r i to fores-
ta l y q u e ' ^ e h a r á n c o n s t a r un e l 
s e t a d e e b l r e g j ' , ú t i l i zaudo. p a r a , s u , 
const rucc ión y s e r v i c i o las léBas 
d e s i g n a d a s y ma leza de l-os montes 
próx imos; e x g i e u d o e a otro cuso la 
n ispmisabüidad q u e proceda con 
a r r e g l o á las l o y e s por los árboles 
que c o r t e n . 
13. L a e n t r a d a y s a l i d a al p a s -
to se ver i f icará por las v e r e d a s y 
Caminos de c o s t u m b r e , y s i éstos no 
fueran s u f i c i e n t e s , por lo¿ que de 
s i g u e n los empleados del r a m o , y 
que se h a r á n c o n s t a r en el a c t a de 
e n t r e g a ; ten iendo s i e m p r e la p r e -
cauc ión de que n o a t r a v i e s e n por 
n i o g ú u t é r m i n o a c o t a d o . L o s q u e 
e ü i i t r a v m i e r e n e s t a c o n d i c i ó n , se les 
impondrá u n a m u l t a que será 
menor del I por 100 del importe d e l 
d is f ru te , i n d e m n i z a n d o ademñs d a -
ños y p e r j u i c i o s . 
14. E l r e m a t a n t e p rocurará que 
los g a u a d o s que h a g a i g u í a c u el 
g a m ü l o l a n a r , l l e v e u co lgados de l -
cuoi io cencórr i l tos ó e s q u i l a s , b ' ju 
c i n c o pese tas de m u l t a por c a d a v e z . 
que se e n c u e n t r e n s i n esta p r e c a u 
c i ó n . 
- l o . 151 r e m a t a n t e ' n u podrá i m -
pedir que j u . t i m e u t e co-i s u s g a -
nadas e n t r e n i 'pastar ' e a los puer-
tos subas tados los g a n a d o s dé uso 
propio d e j o s v e c i n o s da los pueblos 
¡i q u e p e r t e n e c e n los; p is taderos , -
s iemprd q u e para 'e l lo 'se ha l l en d e . 
b i d a m e n t é autor Izados, por e l - , l oge • 
u ie ro Jefe del D-str i to, y c u y o n ú -
mero y c l a s e sa c o n s i g n a en los e s -
tados del plan aprobado para el aflo 
v i g e n t e . 
16. T o d o ad jud ica ta r io t iene 
o b l i g a c i ó n do presen ta r i los d e p e n -
a i e u t ú i del D i s t r i t o forestal y G u a r 
d ia c i v i l la l i c e n c i a expedida por el 
D is t r i to . 
17. T e r m i n a d o el a p r o v e c h a m i e n -
to se v e r i f i c a r á por el empleado de l 
ramo q u e el I n g e n i e r o Jefe d e s i g n e 
u n r e c o n o c i m i e n t o de la s u p e r f i c i e 
e n t r e g a d a y do la dtt d o s c i e n t o s m e -
tros á s u a l r e d e d o r , l e t a u t é n d o s e la 
cor respo i jd ien to a c t a por d u p l i c a d o , 
que a u t o r i z a r á n la Coai is ión de la 
J u n t a admin is t r - t t i vá , el r e m a t a n t e , 
la G u a r d w c i v i l y e l refer ido e m -
p leado . . 
• J 8 . E l I n g e n i e r o Jefü e x a i n í n a r á 
el a c t a do r e c o n o c i m i e n t o ' final, y 
p r e v i a s las c u m p r o b a c i o n e s ó infor 
mes que e s t i m a s e n e c e s a r i o s , resol 
v e r á s i procede ó no a u t i i r i z i r l a de;" 
v o l u c i ó u de la f i a n z i . I/ifi m u l t a s y 
demás responsübi lMades que r e s u l -
ten c o n t r a e l r e m i t í r,t-'.. se h a r á n 
e f e c t i v a s do la fianza, devo lv iéndose 
A a q u é l el sobran te . S i el i m p o r t e , 
de la fianza no a l c a n z a r a á c u b r i r el 
total de , l a s . , responssb h d a d e s , sé 
'procederá á , 1 , , exacción-de' la d i fe -
mam n " w n I-'MT im " " r J-TTM ^ "';ün/i_iijiiii nm 
r e o c i a en la forma proscr ip ta en e l 
R e a l decreto de 8 de Mayo de 1881 . 
19. L i J u n t a a d m i ü i s t r a t i v n r e -
d a c t a r á e l pl iego de las c o n d i c i o n e s 
económico a d m i n i s t r a t i v a s á q u e h a 
de s u j e t a r s e e l d is f ru te , y l a s c u a l e s 
no podrán oponerse á las c o n s i g n a -
das en é s t e . 
•20. A l e x p e d i e n t e de s u b a s t a se 
u n i r á un e j e m p l a r de! BOLETÍN O F I -
CIAL en q u e se ha l le p u b l i c a d o e s t e 
p l i ego , y se fac i l i ta rá al r e m a t a n t e 
c o p i a l i tera l del m i s m o . 
2 1 . L a c o n t r a v e n c i ó n á las c o a -
d ic ioues de es te p l iego y á lo p r o v e -
nido en las O r d e n a n z a s g e n e r a l e s 
dé Montos y órdenes poster io res quo 
no 36 h u b i e s e n anotado y c a s t i g a d o 
eo las c o n d i c i o n e s p r e c e d e n t e s , s e -
r á n corregida: ! c o n a r r e g l o á la l e -
g is lac ión del r a m o , , 
A d e m a s de lo p r e v e n i d o en l a s e x -
presadas c o n d i c i o n e s , so r e c u e r d a 
m u y e s p e c i a l u i c u t a á los. S ' e s . A l ; . ' 
ca ldes lo d ispuesto en e l a r t . 9 5 d e l 
R e a l dooreto de 17 de Mayo de 1865 
respecto á „lus - e - i i c t o s q u e d e b e n 
m a n d a r fijar en t o l o s los . p u e b l o s , 
del partido j u d i c i a i á i f r a s p o n d i e n t e , 
de c u y o . c u m p l i u i i o n t o d a r á ' n ' c u e n t a 
o p o r t u n a m e n t e á es ta Je fa t a » . 
. Leó ' j 20:dó F e b r e r o de 1 9 0 2 ; — E l 
I n g e n i e r o Jef-J i u t e r i n o F e d e r i c o S i - , 
t/iienza. , . / ' ' • ' , '• , - ':: 
1 CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS''DE MINAS D I S T R I T O D E L E Ü N 
ib 
m # 
m u 
• tíe háce saber q u e el S r i : Gobernador c i v i l de está p rov iñc ia i i i : aprobado" los exped ientes dp miu- is y a d e m a r c a d a s y . q u e a b i j o se r e l a c i o n a n , : 
con objeto do qué los q u e se c rean . .agrá v i a i o s presenten s u s op is ic io i 'S d e n t r i d e l p l i z i . ' i t í t f í i a V » .•'liar, c o n t a l o s . de «le" é l s i g u i e ü t o . a l en qu'e::est9: 
a n u n c i o aparé'zc-Vinserto éñ e l BOLETÍN O F I C I A L . . : ,: -.: "" ' ' -"'- ' - ' > , : . ' . . ' , . . : . ' , ' 
1 .590 
1 .678 
1.G95 
1.69(1 
1.831 
1 .832 
! .87H 
1 .925 
2 . 1 3 0 
'2 .133 
2 . 1 3 4 
2 . 1 3 6 
:>.137 
2 . 1 3 8 
2 . 1 3 9 
2 . 1 5 6 
2 . 2 3 4 
2 . 3 0 3 : 
2 . 3 1 0 
2 . 4 5 0 
2 . 4 7 2 
2 . 4 7 3 
2 . 4 7 4 
2 . 4 7 o 
2 . 4 7 7 
2 .481 
2 . 5 2 2 
2 . 6 0 3 
2 . 8 3 8 
NOMBKF, DH LA. MINA 
C o m p l e m e n t o á W a g n e r 7. ' 
B a l é . . . . . : ' . . . . . . . . . . . . . . . 
S a n K-.món 
S.'in S o l e r o '. 
Demasía i W a g n e r 5 . ' 
i . ' De inss in á W a g i e r í . ' 
Demasía á W . i g n o r 7 . ' . . . 
L a n c i a ' . . ' . -
A l a v a ; 
V a s c o n g a d a s 
G u i p ú z c o a : 
O t o ñ a l : 
E s t i v a l 
P r i m a v e r a l 
I n v e r n a l . 
Pa t r ic ia 
Pal l ide 
Ru porti l lo 
L a Pa len t ina 
R e z a g a d a 
Pur ís ima 
S a n A n t o n k 
S a n José 
N u e s t r a Señora de B e g o ñ a . 
Ampl iac ión á R u p e r t i l í o . . . . 
Demasía i E r n e s t o 
Napoleón 
Montañesa 
CarmeD 
' Término on que radica. 
A l v a r e s . . . . . . . . .'. 
Ror.edo de V a l d e t u e j a r . . 
Oastr i l lo de " u b r e r a . . 
T r u c h a s de C a b r e r a A l ta 
A l v a r i s 
M o l i u a s e c a . . . . . . . . . 
A l v a r e s 
V i l l a s a b a r i e g o . 
R e y e r o . \ . . . 
V i ' g a m i á n 
R e y e r o . . . 
V f g a m i f l n 
Idem 
R e y e r o . . . 
I d e m 
Li l lo 
Pá ramo del d i l 
Caetrd lo de C a b r e r a . 
Sa lamóu 
R e y e r u 
Idem 
Idem 
Idem 
Páramo del S i l 
V a l d e r r u e d a 
C o n g o s t o 
L i l lo 
R e y e r o . 
mineral 
Hierro'. . 
H u l l i i . : 
Plomo . 
I l e m . . . 
H ie r ro . , 
Idem . . 
I d e m . - . . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
P l o m o . . 
H u l l a . . 
L i e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d o m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Oro 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
N O M B R E B E L D U E Ñ O 
S u c e s o r e s de J . . B.' Rn 
c h e t y C . ' ~ . . . . . . ; . . . . 
S o c i e d a d K u s c a r o C a s 
t e l l a n a . . . . . . . . . . . 
D. S o t e r o M ' g u e l A ' i to l io 
Idem - . . . ' . 
S u c e s o r e s de .1. B . Ro 
c h e t y C . " 
Idem . ' . . . -
I d e m 
D. J o a q u í n G u t i é r r e z . . . 
• Joaqu ín M. B u s t a m a n 
te 
Idem 
Idem 
I d e m . ' . . . . " 
Idem 
Id-.m 
Idem 
D. F r a n c . 0 (Javo P i e r n a . 
• Pablo F e r n á n d e z 
• R u p e r t o S a u z 
• S o t e r o M I g u e l Auto l io 
» Joeé Vernrd in i 
» Andrés M e d i a v i l l a . . . 
» Pedro Gov í l l a r 
I d e m 
I d e m 
D. R u p e r t o S a u z 
• A n g e l B a l b u e n a 
• Pedro So le r R a b o l l . . 
» Pedro S u á r e z 
» Pedro G a v i l l a r 
Bilba-i .-
I-IODO 
P a l e n c i a . 
M i - m . . . . . 
B i lbao . 
I ¡ e m . 
I ! e m . 
M a d r i d . 
a i l b a o . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . 
I . l e m . . . 
L e ó n . . . 
H u o l d e . 
P a l e n c i a . . . 
León 
R e i n o s a . . . . 
Bi lbao 
I d e m 
Idem 
León 
C l s t i e r u a . . 
B a r c e l o n a , 
L a Rob la . , 
Bi lbao 
• - " ' ; ! Suiierflcio 
Kepresontante eñ'la capital! «""^did» . 
Heááreat.": 
D. E m i l i o Fernández. '" . ' . 
• Andrés G a r r i d o . 
No t iene . 
Idem 
D- E m i l i o l ' e r n á n d e z . . . 
Idem 
Idem, . . . . . . . . . . . 
N o t iene 
D. G r e g o r i o G u t i é r r e z . 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
No t iene 
Idea-
Idom 
I d o m . . 
D. G r e g o r i o G u t i é r r e z . 
N o t iene 
ü . G r e g o r i o G u t i é r r e z . 
I d e m 
Idem 
N o tiono 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
D. G r e g o r i o G u t i é r r e z . 
10 . ' : 
0 
24 
12 
: ! ,37.12 
3 , 8 7 , 5 0 
11 ,23 ,00 
58 
8 
40 
•-'4 
2 4 
Ü2 
28 
30 
8 
12 
624 
24 
20 
78 
300 
160 
238 
335 
17 ,07 ,20 
200 
2 4 
167 
León 21 de Febrero de 1 9 0 2 . — E l I n g e n i e r o J e f e , J ? . O m t a l a p i e d r a . 
H a b i e n d o traripriinirtcM-l pluzo seQ&Udo en el nrt . SiG del rng lamooto paro la r jonución de la loy do Minos s iu q u e los r e g i s t r a d o r e s do h s que se 
c i t a n íi uont inu i in ióu l i a j r i : p resentado el pape! de te i ' tegro c o r r e s p o n d i e n t e , so h a c e saber que el S r . Gobernador c i v i l ha acordado non feci ia de h o y 
c a n c e l a r lus ex|}ed!i'..tc:S i¡o d i c h a s m i n a s , declantDí 'n f rancos y lOg' istrables los te r renos d e m a r c a d o s . 
Nombra do la mina 
l .BUK 
) . 699 
1 .700 
1.701 
1 .702 
1. 703 
1.704 
1 . 7 1 0 
1.741 
Ü . 1 5 0 
2 . 2 2 4 
2 . ¡)04 
2 . 4 4 6 
2 . 4 4 8 
2.Í .9;1 
2 . 7 Í Ü 
[uduxtrui 1.' 
l u d u s t n a 2 . ' 
[ud i is t r ia 3 . ' 
I m l u s t i i a 4 . ' 
I n d u s t r i a ;) . ' 
I i idUBtna 8." 
fudustr i - í 7 ' 
l u d u s t r i a 8 . ' 
[nduftr i - i SI," 
Mur ía J ' i i ' i a . 
B a l t u s o r a . . . 
Lílviriv, 
L 'c r id id . . . . 
E s p o i ' C L X ^ . . . 
\ 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
H ie r ro . 
H u l l a . . 
H i e r r o . 
I d e m . . . 
H u l l a . . 
I d e m . . . 
I'arajo 
L o s E s c a l e r c s 
A u t r « l " S . ¡S do A m o r i c a i i a . 
I d . S . E . de B u e n o s A m i g o s . 
E s t a c a I n d o Hílenos A m i g o s 
E s t a c a 1! de Pera l 
Punto Í;O pí t t 'E i í lH dtí C o l ó n . 
E s t a c a 1! de R i v a d a b i a . . . . 
P u n t o de part ida de C o l ó n . 
Idem 
Teso ue l A r g a t ó n 
Pendones 
Prados de 1.a Oevesn 
Devosn de Toisón 
Monil lo 
L a C o r o u i c a 
Molino do las C u e v a s 
V i l l a c o r t a 
í d e m 
Soto 
Idem 
Idem 
E i O l e r » 
Kobleílo 
E l Or.'m 
Idem 
A l m a g a r i ñ o s 
P r i a . a j a s . 
T o v e n o . . 
S a n t a Mar ina del S i l . 
Losada • 
V i e g - o . . . . . 
U t r e r o , V e g a m i J u 
L o i l a r e s . ' 
Ayantamiento 
V a l d e r r u e d a . 
I d e m 
[dern 
Idem 
l íunedoVa ldo tue ja r . 
l i e m 
Idem 
Mein 
Igi 'wfla 
K e y e r o 
T o r o o o 
Idrin: 
B e m b i b r e 
H e j e n i . 
V e g a r n i á n 
D. G r e g o r i o G u t i é r r e z . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideoi 
Idem 
Idem 
I J e m 
D. L e o n c i o de A r r e s e . 
• José l íe f f i iera 
» R u n e r t o S a u z 
• U a m ó o A g u i l s r . . . 
Idem : 
» José U r r e s t ' . . . . . 
» Co lost inn D u e ñ a s . 
Superficie 
Hectáreas 
&6 
20 
25 
24 
•¿0 
410 
66 
259 
190 
35 
12 
156 
100 
.27 
15 
100 
L e o » 21 "<- F e b r e r o de 1 9 0 2 . — E l l u g e u i e r o , J c : f e , E . C a n l a h p i c d m . 
-1 L " i ' i i ' •> 
.AUeld ia , constitucional de: 
Brazue lo 
E l psdrón de cé.iuli .s p e r s o n a l e s 
f o r m a d o para el c o r i i e ! ; i . n a r t o , se 
ha l la de u isn i f ieF . t i iOu Secre ta r ía por 
e s p a c i o . d e d i e z di=s, p a r a quo p u e d a 
ser e x á m i u a d ó y / p r e i e t t i i r l a s r e c i a -
m a c i o n e e q u e e s t i m e n T o r . v o : . ' H i n t e s ; 
pues p a í a d o s " q u e s e a n ño s e r á n 
a tend idas . .:. 
^ B r a z u e l o 15 de 'Kebri im de 1902.. 
• V í - E l A l c a l d e , J o a i i m i . Pérez." 
, A l c a l d i a c m s t ü u c i o m l dé ; .-
, R a i a n a l dei Camino 
N o . h a b i e c d o coírparccido^á nin , 
g i m a de ¡as operaciiÑ¡es del presente 
. r e e m p l a z o los mozos Euf fen io A l v a - . 
rez A l v a r e z í ' D a i u r a i Ue Prada la S i e - ' 
. . . i ra, h i jo de ' M á t e o y V í c e u t » ; M a -
nuel C a r r e r a A l o n s o ; natura l do Aü.-. 
, d i ñ u e l a ! l i i jOde A n t ú d i o y F n i n c i s c i ! , . : 
y E d u a r d o Criudi . i .Carro, na tura l de 
este; puebio:, hi jo, de . F r a n c i s c o yr 
/Josefa,:¿ i g i i o r á n d o el a c t u a l ; p a r a - : 
: doro de ios m i s m o s , se. les c i t a por'-
el p resente ed ic to p.ira que e l . d i a 2" 
dol p róx iü .p mesdé Marzocomparez-1 
cau eu la ' c e s a cór i í i tür 'a í de esté 
, A y u t t ü i B i o u t o al . r e t o de la c las i 
l ioación -y .dtClarsCióo de soldados. . 
H a b a u a l d e l C a m i n o 15 de F e b r e r o ' 
de 1 9 0 2 . — E i A l c a l d e , G a b r i e l del 
•Palacio. ' 
A k a i d i a consli lucionacde 
i a l i en 
E n la S e c i e i s r í a de esto A y u n t a -
miento y por té i m iuo de ocl io d ias 
se t u l l a de m a n i l i c s i o el padrón de 
cédulas persona les f. irmado para el 
c o r r i e n t e ü ü o i e n c u y o plazo p u e d e n 
les m e l u i d e s en él y demás h a c e r las 
r e c l a m s c i o n e s de i o c l u s i Ó D ó e x c l u 
sión q u e y i e r e : ' c o i i v e i d r l e s c o n a r re -
glo a la instruci' . ión de! i m p u e s t o ; 
pasado d i c h o plazo no H - r a u a d m i t i -
das las q u e se p resenten . 
F o b e r o 13 do Febroro de 1 9 0 2 . — 
E l A l c a l d e , E u g o n i o T e r r ó n . 
A l c a l d i a m n s l i l n c i o m i de 
Avgama. 
D e v u e l t o por la Adu i in is t rac ión 
d o - H a c i e n d a de la p r o v i n c i a el ro- , 
parto de l impues to tío c o n s u m o s del 
aüo c o m e n t o , porque a l r e h a c e r l o 
par s e g u n d a v e z , ó sea al c o n s i g n a r 
el 10 por 100 de la déc ima a d i c i o n a l 
sobre l a s c u o t a s del Tesoro no se 
auunció n u e v a i n e e t e al públ ico por 
medio del BULBTÍH OFICIAL, se h a c e 
h o y , á fin de q u e c u e l t ó r m i u o de 
ocho d i a s , á c o n t a r desdo el s i g u i e u -
te . al que o parezca i u s e r t o , ciurante 
ios h o r a s hábdes , pueda sar e x i m í 
i;ado y h a c e r -pu;' los interesadt.'S 
c u a n t a s r e c l a m a c i o n e s v i e r o n c o n -
v e n i r l e s : liis que t e r m i n a d o d icho 
plazo no sfcrín 'oi'.ías. - -
.' A r g a u z a a 20 do Febroro de 1902. 
— E l A l c a l d e , E l i s a r d o A l f JOSO. 
A lca ld ía ~co7Ís£itucion<it de 
- ¿ ¡icineao. " .'• 
S e ha l la expues to al .público por 
t é r m i n o de oubo^ d í a s ' i l . ' -Vépat t i . 
m i e n t d . d e c o n s u t n o s p a r j el co'reian-
to.aDo de 1902, 'coi i o r f i u de p i r ' r e -
- réclamaciou' is; t r a n s c u r r i d o . . d icho 
plazo DÓ seráu a t e n d i d a s ; las . que so 
p r e s e n t e n ; . : - . . . . 
. E n c i n e d o 19 de F e b r e r o de 1902. 
— E ¡ A l c a l d e , A g u s t í n F r a n c o . ' . . 
- -. . A l c a l d i a consti tucional de 
\ VUUzanzo : ' - ' 
. Conleccioni i i ío el padrón do c é d u -
las .personajes de.eáte. A y u n t a m i e u 
to para el c o m e n t o año .do 1902, so 
h a l l a . e x p u e s t o al púb l ico ;en ; la Se. . 
. c r e t a n a - résped n a - por t é r m i no de 
o c h o . d i a s , a.f iü de oir r e ' c l a m a c i o -
n e s . 
V i l l s z a i i z o 18 de F e b r e r o de 1902. 
— E l A l c a l d e , -Melchor M a r t í n e z . 
A lcaUio . coí is l i l i ic ioml de 
T r u c / t a s 
Hab iendo sido ¡ocluidos oo ol 
a l is tamiento de este A y u n t a m i e n t o 
para ol reempiazo del E j é r c i t o de l 
a ü o a c t u a l , como . c o m p r e w i i d c s e n 
e l c a s o 5." dol ar t . 40 do la l e y , los 
mozos E v e n c i o M a r t í n e z B a r r e r a , 
h i jo de G u i l l e r m o y B a l t a s a r a , n a t u • 
ral de T r u c h a s ; E u g e n i o A l o n s o , h i -
j o de V a l e n t i n a , n a t u r a l de Corpo -
ra les ; Mat ue l l i o d r í g u e z S o s a , hi jo 
de V i c e n t e y Bárbara , n a t u r a l de 
T r u c h a s ; S' inti . i jro No^far Madero, 
h i jo de Ciiodído y E l e n a , n a t u r a l do 
T r u c h i l l a s ; A v e l i c o Gonzá lez L o b o , 
i l i jo de J a c i n t o y J u a n a , n a t u r a l de 
B a i l l o ; Hogel io A l o n s o B a l l e s t e r o s , 
h i j o de J u a n .y de E u l a l i a , na turu j 
de T r u c h a s ; L o r e n z o A r i a s G o n z á -
lez , h i jo de J a c i n t o y M a n u e l a , n a -
tu ra l de T r u c h a s ; C l a u d i o E s c u d e r o 
Madero, hi jo de José y C a t a l i n a , n a -
tu ra l d o l r u e b . y Mar iano L iébana 
M o r á n , hijo de J a c i n t o y B a l t a s a r a , 
n a t u r a l de C o r p o r a l e s , c u y o s mozos 
se . R u s e n t a r o n . d o este t é r m i n o m u -
n i c i p a l , on s u m a y o r p a r t e , h a c e más 
do d iez af los, con s u s p a d r e s , se l e s 
c i ta por. -medió de la presento para 
q u e c o m p a r e z c a n on l.i c o o s i s t o r i a l 
de este Á y u n t a m i o n t q , por si ó per 
s o u a . que ios . ropresant i ' ; al acto de 
dec larac ión dé so ldados , que tendrá 
I t iga r .o ld ia 2 ; d e Marzo p r ó x i m o ; 
a i v i r t i é u d o i o s . q u o ¡ a f i h i . de' pré-
saatac ión i:u el a c t o de c lasi f icación 
'da soldados ó l a j u s t i f i c a c i d a dol de 
r e c h o q ú e l e s . a s i s t a , l e s . c a u s a n i los 
p e r j u i c i o s c o n s i g u i e n t e s . 
.' . T r u c h a s 18 de Febrero de 1 0 0 2 . — 
E l A lca ld t ! , .Car los L i é b a n a . " . . . 
. Alcaldlt i co?istiíi£cional de . 
. - Cubi l los 
No- h ib ioado . coin paro'eido á - n i c -
g i i a ac to de ios p r a c t i c a d o s en este" 
A y u u t a m i e n t o en el r e e m p l a z o . a c 
t o s í , como i g u á l m o q t e l í fuorarsé ' él 
paradorp.de ios mozos l l á t í a s P i n -; 
i.or. C a l v o . hl jo de T i r s o y Tomasa", 
na tu ra l del pueblo do Gaba i ias de l i ' 
D o r m l l a ; Bornarci ino Á l v a r e z R e y é -
vó, h i jo d?. G a b r i e l y Cet 'er ina, n a t u • 
ra l dé esta v i l l a fia C u b i l l o s ; Moisés 
L o s a d a C o r i a l , ¡ l i jo de Jesús y Da -
r ía , na tura l do la e x p r e s a d a v i l l a , 
B las l i a m o s G a r c í a , h i jo de D i e g o . y 
.Vlanueln, E n r i q u e F e r u á n d e z C a l v o , 
h i jo de B e n i g n o y U r s u l a , n a t u r a l 
ésto de C a b a n a s de la Dorn i l la y el 
anter ior de C u b i l l o s , nac idos todos 
on el año do 1882, y hal lándose 
comprendidos en ol a l is tamiento pa 
ru el reemplazo del a ñ o a c t u a l , se 
adv ier to á los ni isaioa y s o s padres , 
tu tores ó personas de qu ien d e p o n -
d a u , q u e por el p resen te se Ies c i t a 
p a r a que c o m p a r e z c a n los mozos 
persoua lmoute á e s t j c a s a c o a s i s t o 
r ia l e l d o m i n g o 2 do Marzo p r ó x i -
mo, hora tío las o c h o , quo tendrá 
Jugar el ac to de !a c las idcación y 
dec larac ión de soldados, y por ú l t i -
m o , so les adv ie r te quo s i para el 
día 15 do d icho raes no se p r e s a u t a -
s;:o pe rsona lmente ó j u s t i f i c a s e n s u 
i iop o ib i l idad de h a c e r l o , se c u m p l í • 
rá c o a el precepto establecido por 
el ar t . 108 de la v i g e n t e ley de 
R e e m p l a z o s . 
Cub i l los 15 de F e b r e r o d e 1 9 0 2 . — 
E i A l c a l d e , F e r m i u F e r n á n d e z . 
A l c a l d i a coj isl i tucional de 
Busl iüo del P á r a m o 
No h a b i e n d o c o m p a r e c i d o á n i n -
g u n a de las o p e r a c i o n e s de l a l i s t a -
m i e n t o , recUBcac iún y sorteo e l . 
mozo José Valascü C u s t e i l a n o s . hi jo 
do Miguel y Josof j , sor teado pava ol 
r e m p l i z o scf .ua) , se le ois.-i por medio 
del presento para que oi día 2 del 
p r ó x i m o mas .»« Marz-j , y hora de 
u.s o c h o , rm ijna h s b r S de tenor l u -
g a r la c lasi f icación y declaración de 
so ldados , s e provootú a l objeto de 
ser tal lado y rórooocido," pi idiendu 
c u el acto>xporier 'C' i iaoi .o c o n v e n g a 
á s u d e r e c h o ; pues de no c o m p a r e -
c e r -lo • parará e l ' p e r j u i c i o . c o n s i -
g u i e n t e . ' . " - ' . - ; " 
- • B a s t i l l o del P i r - í m o á S l'de F e b r e r o ' 
de 1902.^151 Alcsliió". Miguel Mie lgo. . 
A Icnld/a consl i l i ie ional de ' : " : " 
... r Pe ransanes - • - . 
- T j r m i o a d o el pa- ln ia de cé lu las 
personales do. . esto A y a o t s m i e c t ó . , 
para el preseato. "ño de 1902, se ha l la 
e x p u e s t o ál-p'iiblico c u la S a c r o t a r i a ' 
m u n i c i p a l por té rs i iuó da ocho d i a s , -
á fi-.i de que 'dui-ai i te d icho plazo 
puedan e x a m i n a r l o ios c o n t r i b u y e o -
tes en él comprend idos y f o r m u l a r 
las r e c l a m a c i o n e s c'iue c n n i í cónve-.-
monte» ; p u e s t r a t i s c u r r i l p que sea 
nó serán .':te<jdidiis 
P e r a n z a n e s 17 do Fiibroro'do 1902, 
— E l A l c a l d e , N ICMÍO D iez . 
/ i i c a i u i a coitsiifttciouai ae 
Castri t to de los P o l v a i a r e s 
. Debiendo o c u p ' u s o la J u n t a p e r i -
c i a l c u la for i iaoióii del apéndice a l 
a m i l l a r a m i e u t o quo ha d-j s e r v i r de 
baso al r o p í r t í m i e a t o de l i c o n t r i -
bución l e r r i to r ia ! y u r b a n a para e l 
ano próx imo, ios c o u t r i b u y e o t o s que 
h a y a n « u f a d o ' « I t e rac ión -en s u r i -
q u e z a presenta r í o un la Seererar iá 
del A v u n t a u i i o n t o on el t é r m i n o de 
t re in ta días las opor tunas re lac iones 
de a l t a y b a j a j u s t i f i c a d a s con d o c u -
mcíutns l e g a l e s . 
Cas t r i l lo do ios P o l v a z a r e s 19 de 
Febrero de 1 9 0 2 . — S I A l c a l d e , T o -
más S a l v a d o r e s A l o n s o . 
T e r m i n a d o e l padrón de cédulas 
persoaa les do esto Munic ip io para ol 
año a c t u a l , so h -l ia expues to al p ú -
blico por t é r m i n o de ocho d ias , á 
c o n t a r desdo la ioserción de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , á fia oo que los c o n t r i b u -
y e n t e s puedan e x a m i n a r l o y h a c e r 
las r e c l a m a c i o n e s que c r e a n proco» 
tí 
leí*)»-. 
' i 
d e n t e f , pues pasado dicho plazo DO 
serán udmt t ida» . 
C a s t r i l l o do los Polvazoros 19 de 
F e b r e r o da l O T S . — E l A l c a l d e , T o -
m í a S a l v a d o r e s A l o n s o . • 
A l c u l d i a consdlKciott t l i e 
Vet/a de Yalcarce 
Q u e d a n expues tos al públ ico por 
t é r m i n o d e ocho días eu l a S e c r e t a -
r í a del A j ' u o t a m i o D t o el padrón d e 
cédulas personales y e l r e p a r t i m i e n -
to d e c o n s u m o s del aüu a c t u a l , á fin 
de que los intores&dos pueduu pre -
s e n t a r U s rec lami ic iones qoe s c a u 
procedentes y demás efectos léga le» . 
V e g a de V a l c a r o e I B d» F e b r e r o 
d e 19ÓU.—El A l c a l d e , U u u u e l A n t o -
n io C o m u ñ u s . 
- " ' " ' J O Z U A D O S . . 
Don J u l i o M a r t í n e z J i m e n o , J u e z de 
i D B t r u c c i ó u de e s t a c i u d a d y s u 
. par t ido . 
P o r la présenlo requ is i to r i a se c¡ 
t a , l l a m a , y e o i p l s z a a l p r u c e s i d o 
E d u a r d o R a m ó n A l v a r e z , connoido 
p o r V i r o s t a ó V i l o r t a , de 3 6 . a ü o s d e 
edad , e e t a t u r a r e g u l a r , g r u e s o , mo 
reno , t a r a reáonJa , o j o s n e g r o s y 
g r a n d e s , s u e l e usar b igote , a u n q u e 
i v e c e s l l e v a l a c a r a s f c i t a d a , y v i s 
t e c a s i « iempré t r a j o de p a n a , . p u r a 
q u e en e l . t é r m i n o de diez d i a ? , ; c o u -
tados debde la inserción d e é s t a en 
J a Gaceta de M a d r i d . y _ B o t E T Í Ñ O F I -
CIAL d e eata p r o v i n c i a , c o m p a r e z c a 
a n t e es te J u z g a d o á ' r d s p o n d e r - de 
los c a r g o s q u e j e resu l tan eti l a oittr . 
s a q u e eé. le s i g u e en u n j o a . S e pt ' rcs 
por h u r t o d e u u a c f c r t e r i í ; b a j o a p a r -
cib imier i to , .que. . :le~ n o . . comparecer , • 
s e . l e . d e ' c l a r a r i ; r e b e l d e y le p a r a r á 
e l per ju ic io i qne h u b i e r e l u g a r . , 
A l p r o p i o t i empo , m e g o y . e n c a r -
g o A t o d a » las autor ldadea , tan to c i - . 
T i l e s :y mi l i ta ros c o i u o d o In 'pol ie ia 
j u d i c i a l , procedan por c u a n t o s "me » 
dios estén á s u a l c a n c e á l a b u s c a y 
c a p t u r a del reféritio E d u a r d o , c o n -
dnciéndole con U s segur i i i í des c o n -
ven i<ute« i l a . c á ' c e l - i l e e s t a c i u d a d 
y á disposición d e esto J u z g a d o ; c u -
y o s u j e t o » e f u g ó en un ión de u t r o ' 
d e I» c á r c e l d o A U q o I n e s o l 31 d e . 
O c t u b r e del aüo ú l t i m o . 
D a d a e o Lsón á 10 de Kebroro de 
1 9 0 2 . — J u l i o U a ' r t i ü f a J i m e u o . - Por 
s u m a n d a d o , E c t u n i s U o S á c c h e z 
L u e n g o . 
Don Ju l io Mart inoz . l imeño, J u e z de 
pr imera ¡nstunoia da este par t ido . 
Por el presente edicto h a g o e a b o r : 
Q u e eu las d i l i g e o c i a s do e jecuc ión 
de s e n t e n c i a , re la t ivos al j u i c i o d e -
c l a r a t i v o de moyor c u a n t í a , s e g u i d o 
á i n s t a n c i a do ü . Ueuito Mach io Ko 
d r i g u e z , v e c i n o de C a b a o i l l a s , c o n -
t r a D. B a l t a s a r Parienti? G a r c í a , s o -
bre nu l idad de u im donación y para 
el p»go de per ja ic íu * y custus q u e 
debe sa t is facer 'el ú l t i m o , se s e c a n á 
públ ica subasté, por el prec io do 1 
tasac ión , los l> eu.í.? s i g n i e o t o s , de 
la p e r t e n e n c i a de Bsl taenr P j r i e u t e : 
S m o v i e n k s 
Ptna. (3ts, 
U n b u e y , p e l o B " g r o , c o m o 
de s e i s anos díi edí id; tacado 
eu c ien to c i n c u e n t a pesetas ISO 00 
U n a v a c a , pelo rojo, c o m o 
de l í e t e años de edad; t asada 
en c iento c i n c u e n t a pesetas ióO 00 
U n a pol l ina , pelo n e g r o , 
ent ro c a s t a l i o , como de c i n -
c o aüos; en c u a r e n t a pesetas 40 00 
U n cerdo , pelo b lanco y 
n e g r o , c o m o de se is m e s e s 
de e d a d ; tasado en v e i n t i -
c i n c o pesetas 2o 00 
U n a c e r d a , d e ' i g u a l pelo 
q u e el cerdo anter ior , con la 
seña par t i cu la r de s-?r r a b o -
n a ; t asada en c i n c u e n t a pe-
s e t a s 50 00 
S lxc t les 
U n car ro de r a j o s , con s u 
b r a z u e l o , todo bss tau te u s a -
do ; tasado en q u i n c e pesetas 15 00 
U n a pipa par» embaaar 
v i n o , de t n s a p r a , a ros de 
h i e r r o , de diez c i n t a r o t ; ta -
sada en c i n c o pesetas 5 00 
U n a m e s a de ca jón , m a -
dera de c h o p o , bastante u s a -
d a ; en dos pese tas c i n c u e n -
ta c é n t i m o s 2 úO 
U n escañi l de respaldo, 
m a d e r a do chopo , en b u s o 
u s o ; tasado en c i n c o p e s e - , 
t u s . . . . . 5 00 
U n a m e s e r a p a r a a m a s a r 
p a n , con en t a p a , madera 
de chopo, bastante u s a d a ; 
t asada en c i n c o p e s e t a s . . . . 5 00 
U n arcón de chopo, de c a -
bida cua t ro á c i n c o c a r g a s ; 
tasado en c i n c u e n t a pesetas SO 00 
. . U n tr i l lo v ie jo ; toesdo en 
c i n c o p e s e t a s . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
T r e i n t a a r robas de h i e r -
b a ; t a s a d a s en q u i n c e pe-
s o t a s . - . ' . ' . . . . . . ':- 15 00 
I n m u e i l t s 
. U n a : p r a d e r a , á lii Mora l ; 
t é r m i n o .{diV' C a b a n i l ' n a . de 
e s b i d a t i o s h e m i n a s . q u e Mu-
da O. y U . , con L o r e n z o 
Gonzá lez ; P . , J u a n Anton io 
E n r i q u e , y N . , Pablo ( J a r c i a ; 
tasada en doscientus pese tas 200 00 
O i r á prudera, t a m b i é n r e -
g a d í a , al mismo sit io y t é r . 
m i n o , d e cabida une, h e m i n a , 
que l inda O , Bernardo G a r -
c ía ; M., Pablo G a r c í a ; P . , 
A n t o n i o G a r c í a , y N . , c o n 
T o m á s Garc ía ; t a s a d a e u c i e n 
100 00 
U n a t i e r r a , c e n t e n a l , á la 
V a l l i n a de los Cepos y i n e n -
oiouado t é r m i n o , de c a b i d a 
dos h e m i n a s y dos c e l e m i -
n e s , q u e l inda O . , c o n G r o 
g o m P a r i e n t e ; M., Ju l i án 
G a r c í a y otros; P. y N . , L o -
.rei izo Gonzá lez ; t asada en 
q u i n c e pesetas 15 00 
U u prado, regad ío , al C a -
l lejón y referido t é r m i n o , do 
c t b t d a n o » h e m i t » , q u e l i o - • 
da O y M . , con J o t q n i n G a r - . 
e ís ; P . , con Beni to M a c h í n , 
y N , c o n Melchora G a r c i » ; 
tasado eu c i n c u e n t a peseta» 50 00 
U o a t i e r ra , r e g a d í a , a | 
v a l l e , fie V a l s e m a n a , t é r m i -
no do C u a d r o s , de c a b i d a de 
u u a h e m i o a , que l inda <J., 
c o n T o m á s Garc ía ; M . ; . L u i s 
O n r e i a S a n t i s t e b a n ; P. , c o a 
G r e g o r i a P a r i e n t e , y N . , E u -
g e o í o P a r i e n t e ; t asada eo -
v e i n t i c i n c o pesetas . 25 00 
Mi tad de huer to , s e c a n o , 
ni e»tió de L a R e r r e r a / t é r r , . 
m ino de C a b n n i l i a s , de c i b i 
da dos c u a i t i l l u s , quo l inda 
O . , cor, A lonso G a r c í a ; M. y 
P . , c o n Ben i to M a c h i o , y N . , 
con Josefa A l v a r e z ; t a s a d a 
en c iento c i n c u e n t a pesetos 150 00 
U n a t ie r ra , c e n t e n a l , d la 
v e g a de a r r i b » , t é r m i n o de 
L a S e c a , con s u fruto p e n -
d iente , de c a b i d a u n í h e m i -
n a , que l inda O . , c o n t o m i -
l U r ; P . . c o n ri(>;M., con J o a 
qu in García L l a m a s , y N . , 
a r r o y o ; en t r e i u u p e s e t a s . . 30 00 
L a a u b i s t s tendrá l u g a r ' en e l 
J u z g a d o m u n i c i p a l de C u a d r o s , la de 
los m u e b l e s y s e m o v i e n t e s el día 5 
de Marzo p r ó x i m o , á las once de l a 
m a f l a n a , y eu es ta J u z g a d o de p r i -
mera ios tanc í» la de loa i n m u e b l e s 
e l ve in te del m i s m o m e s , t a m b i é n á 
las o n c e ; adviitiéadoRe quo no s e 
a d m i t i r á n p o s t u r a s q u e no c u b r a n 
las dos t e r c e r . ' s par tes do l a t i i sa -
c ión ; q u e los l ic i tadorés c o n s i g n a -
r á n p r e v i a m a u t e eu la m e s a del Juz . - . 
gado respec t ivo ó on ol entableci.- . 
miento dest iuado a l efecto u n a c a n -
t idad i g u a l por lo menos ai d iez p o r 
c iento del v a l o r de los bieries q u e se 
s u b a s t a n ; que poi i ráo h a c e r s e posi-
tu ras á ca l idad de c e d e r el r e m a t e á 
un t a r e e r o , y q u e no se ha sup l ido 
la falta de les t í tu los rio prop iedad 
de l a s fincas. 
Dado en L e ó n ú v e i n t i u n o de F e -
brero de m i l . n o v e c i e n t o s d n s . - ^ J u -
lio M a r t í n e z J imeuo. '—Hr i l iodoroDO" 
m a n e c i i . • • r^ ' V 
:• C o m t s i n n L i q u i d a d o r a d e l B a t a l l ó n C a z a d o r e s ¡ i e R e i t s , n ú m e r o \ b 
Re lac ión D o m i n a ) do j o s ind iv ídnos del m i s m o qne les ' ' resul tan a l c a n c e s y no han .s ido ssitistocíios ni sol ic i tar los 
. • p o r los in teresados iegáles ó herederos , formulada .uou a r reg lo .ó la R e a l orden de 12 de D i c i e m b r e "últ imo. 
( D O * ú m . 2 7 9 ; ' 
S o H a d o . 
I d e m . . . . 
C o r n e t a . 
I d e m . . . 
F r a n c i s c o F Íórez G o n z á l e z . . . . . . 
J u a n B' -nderaa L ó p e z . . . r . . . ~... 
Manuel L i i m a g r a n d e I n c ó g n i t o 
T o m á s Pestaña P u m o . . . . . 
136.Oi 
19 
'¿39 80 
82 
Nombre de los padres 
Padre • 
S i m ó n . 
P e d r o . . 
M a n u e l . 
Madre, 
I n é s . . . . 
K o l i p * . .. 
Jose f ina 
T e r s s a . . 
K A T U E A L E Z a . ' 
Pueblo.1 
Bi isdongo . . . . . . 
V i l l a v e r d e d e Arr ib» 
Samprón . . . . . . ' . ' . . . 
Cecabe' .os .;. 
Ayuntamiento'" ProTincía 
K o d i e z m o . . . . . 
' . íar rufedeTor io 
V e g a V s l c a r c e . 
Cactbwlow . . V . 
León.. 
Idem.. 
I d e m . 
I d e m . 
N O T A . L s ComWión q u e s e . c i t a está afecto al p r imer B a t u l l ó t de l u f a n t e i í a de M o n t a n » . 
E s t e l l i ( N a v a r r a ) i i e Febrero da 1 9 0 2 . — E l Comoi idan te 2 ." J e f e , Cefer lno A l v a r e z . — V . " B." 
ronel pr imer Ji-fe, A ñ i n o . - :• ' . • '"' . . ' . • • " • 
E l T e n i e n t e C o -
R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de H a b a n a , n ú m . 66. — 2.° B a t a l l ó n . 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a 
Re lac ión n o m i n a l de loa i n d i v i d u o s del m i ' m o que no hau sol ic i tado s u s 
a lcancen , y q u e correROoti'len ii la prov inc ia de L e ó n . 
Soldado . 
I d e m . . . . 
S a r g e n t o 
So ldado . . 
N O M B R E S 
Agust ín Pérez G o n z á l e z . . . 
C le ineuto A g u a d o D í a z . . . . 
T i b n r c i o Tor ib io C a r r e r a s . , 
H i la r io Diez A l v a r e z 
T u r c i a . 
Q u i n t a n a del C a m p o , 
[{¡oscuro ( f . i l lec ido) . 
M a t í i l a v i i U . 
Cádiz 25 de E n e r o de 1902. 
B.": E l C o r o n e l , Pérez . 
- E l C o m a n d a n t e m a y o r , E d u a r d o R . — 
E l C o m i s a r i o de G u e r r a , I n t e r v e n t o r 
ríe s u b s i s t e n c i a s do esta p l a z a ; 
H a c e saber : Q u e debiendo a d q u i -
r i rse cor. rtostino á la F a c t o r / a do 
s u b s i s t e n c i a s de esta p laza c e b a d a 
d« p r i m e r a c l a s e , c r i b a d a , puja c o r t a 
do t r igo para p ienso, l impi i , de tie-
rra y iie todo cuerpo e x t r a ñ o ¡i e l l a , 
y l e n a , por e l presente se c o n v o c a á 
las personas que deseen in te resarse 
eu s u v e n t a á uu c o n c u r s o públ ico , 
quo tendrá l u g a r en es ta C o m i s a r i a 
de G u e r r a , s i t i en la c a l l e de D. S a n 
c h o , n ú m . 7 , e l día 8 de l p r ó x i m o 
rni-s de Marzo , á las doce riel d iu , 
s i r v i e n d o de uorma el reloj de d i c h a 
i l e p e n d e o c i u . 
L a s ofertas se h a r á n presenteodo 
m u e s t r a s de los ar t ícu los y fijando 
el precio do c a d a qu in ta l m é t r i c o , 
con inclusión de todo g a s t o , h a s t a 
s i tuar los en los o l m a c e n e s do ia F a c -
t o r í a , debiendo h a c e r s e las e n t r e g a s 
de los m i s m o s que fuereu a d j u d i c a -
dos en el plazo y forma quo d e s i g n e 
la A d m i n i s t r n c i ó n mi l i t a r ; e n t e n -
diéndose q u e d i c h o s ar t ículos h a n 
de r e u n i r las c o n d i c i o n e s de b u e n a 
c a l i d a d q u e s« r e q u i e r e n , s iendo á r -
b i t ros los k u i c i o i i a r i o s a d m i n i s t r a -
t i v o s para admi t i r los ó d e s e c h a r l o s , 
según p r o c e d a , s in admi t i r por i tage 
a l g u n o . 
E l . p a g o de los a r t í cu los a d q u i r i -
dos se hará por la A d m i n i s t r a c i ó n 
después d e h e c h a l a e n t r e g a d e 
aquél los, y s i e m p r e que cuento c o n 
e x i s t e n c i s s e l e lec to la C s j a de la 
F a c t o r i í . No ge t o m a r á n en c o n s i d e -
ración por lo .1 o ota las ofertes q u e 
no oceptoti rwlas las c o n d i c i o n e s 
q u e r i g e n pm-n los c o n c u r s o s . 
Paienc'm 20 de F e b r e r o do 1902 .—. 
C e l e s t i n o del O l m o . 
ANUNCIO P A K T I U D L A R 
SUCIEDAD EI.ECTlílCISTA DE LS0K 
Desde el din ¡i del p r ó x i m o mes do 
Marzo queda nbierto el p'igo «n la 
C o j a de ost:i r inc iodad, desdo las d iez 
de la m a ñ a n a á la u n a do la ta rde , 
de l d iv idendo acordado repar t i r á l a s 
a c c i o n e s de la m i s m a on la J u n t a 
g e n e r a l ce lebrada el 23 del a c t u a l . 
León 25 do F e b r e r o de 1 9 0 2 . — E l 
Gerenti». Bernardo L l a m a z a r e s . 
Imp. de la Diputncitin proviicial 
